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1  Летні  цыкл земляробчага календара 
 
 
Купалле 
 
Пытанні  
Як у вас завецца свята Івана Купалы (Ян, Іван вядзьмарскі)?  
Як рыхтаваліся да яго?  
Ці палілі кастры?  
Ці ставілі жэрдку пасярод вогнішча?  
Што прымацоўвалі на ёй?  
Што кідалі ў агонь?  
Ці ставілі дрэва на Купалле?  
Што з ім рабілі?  
Як на Купалу бараніліся ад ведзьмаў і ваўкоў?  
Ці рабілі пудзіла ведзьмы, што з ім рабілі?  
Якую варажбу на купальскіх вянках ведаеце?  
Калі збіралі кветкі, зёлкі?  
Ці былі скокі цераз вогнішча?  
Ці вадзілі карагоды і пад якія песні?  
Ці назіралі за гульнёй сонца?  
Якія бясчынствы (свавольствы) адбываліся на Купалле?  
Якія ведаеце купальскія песні?  
 
 
Узор запісу  
 
Калі найдзеш папараць-кветку, то хутчэй жаніха найдзеш. Прыгалі 
чэраз кастры, і каб яны ярчэй гарэлі, кідалі туда пакрышкі. Прыгалі, каб 
ачысціцца ад усяго, таму што за зімні перыяд загразняецца душа. Вянкі 
нават і хлопцы кідалі. Ім іх дзелалі дзяўчыны з васількоў. Яны разам 
апускаюць іх у ваду. Калі два вянкі складаюцца, то гэта пара будзе доўга 
жыць і счасліва. 
Пад Купалу павырываюць скамейкі, бровен панатасківаюць. Любімаму 
хлопцу вароты снімуць ці ў двор штосьці заносілі ад нявесты к жаніху. 
Запісана ў г.п. Буда-Кашалёва 
ад Мільячэнкі Анатоля Мікалаевіча, 1941 г.н., 
Мільячэнка Веры Аляксандраўны, 1946 г.н., 
студэнткамі Міненка В., Барадзіной В., 
Валошынай А., Кашлаковай А. 
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На Купалу нам говорили искать папараць-кветку. Она ж в одну ночь 
только цветёт, если найдёте, то жанихов найдёте хороших. Потом палили 
большие кастры. Потом прыгали через них. Как говорили, это очищенне от 
всего, от грязи за зимний период. Очищалась душа. Девушки плели венки 
с васильков и других цветов. Ходили, бросали в воду. Хлопцы тоже 
бросали. Чьи венки складалися, то значит, те когда-то и поженятся. На 
Купалу обязательно как разгром по улице был: скамейки вырывали, брёвна 
раскатывали, когда предпологали, хто с кем любится, тогда ад жаниха 
што-небудь закинуть к нявесте, а ад нявесты к жаниху. 
Запісана ў г.п. Буда-Кашалёва 
ад Мільячэнкі Анатоля Мікалаевіча, 1941 г.н., 
Мільячэнка Веры Аляксандраўны, 1946 г.н., 
студэнткамі Азарэвіч В., Карлікавай К., Смірновай А. 
 
На Купалле палілі кастры аж да неба. Пелі частушкі. Шукалі папараць-
кветку (ракі паблізку не было). 
Запісана ў г.п. Буда-Кашалёва 
ад Прусавай Зоі Фёдараўны, 1922 г.н., 
студэнткамі Азарэвіч В., Карлікавай К., Смірновай А. 
 
Купалле гуляюць 6 іюля. У купальскую ноч ходзюць, папараць-кветку 
шукаюць. Сагласна папараць-кветке, еслі найдзеш яе, то обязацельно 
найдзеш сабе судзьбу харошую. На Купалу палілі кастры. Маладзёж 
прыгала чэраз іх. Самае первае гулянне на Купалу – кідаюць вянкі на воду. 
Сачылі за імі. Хлопцы бегалі за вянкамі. Так гадалі: выйдзеш замуж, ці не. 
Запісана ў г.п. Буда-Кашалёва 
ад Усцінавай Ніны Арцёмаўны 1926 г.н., 
студэнткамі Азарэвіч В., Карлікавай К., Смірновай А. 
 
Адзначалі 6 іюня. У гэты дзень гуляла моладзь. Паляць кастры і 
прыгаюць цераз іх. Дзеўчыны гадаюць і плятуць вянкі, каб потым пусціць 
іх у ваду. Шукаюць папараць-кветку. Лічылі, калі яе знойдзеш, найдзеш 
сабе харошую долюшку. 
Запісана ў г.п. Буда-Кашалёва 
ад Усцінавай Ніны Арцёмаўны, 1926 г.н., 
студэнткамі Міненка В., Барадзіной В., 
Валошынай А., Кашлаковай А. 
 
Костры палили. Гуляли и прыгали по житу. Детей с собой не берут. 
Исчут папараць-кветку. Венкі плелі. 
Запісана ў в. Буда-Люшаўская 
ад Арашовай Любові Яхімаўны, 1928 г.н., 
студэнткамі Фяськовай К., Варажун С., Валошынай А. 
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На Купалле ішлі, пелі купальныя песні: 
 
Дзе Купала начавала, 
Купала на Івана, 
Начавала ў цемным лесе 
Пры зялененькім арэсе, 
Купала на Івана. 
 
Прыгалі цераз касцер толькі хлопцы. Дзеўкі вянкі плілі. Пускалі друг к 
другу. Папараць-кветку шукалі. Па жыту хадзілі, слухалі суджанага. 
Змерэшчыліся аднаму 2 грабы: бальшы і маленькі. У яго памерлі жонка і 
дзіця. Калі шлі з Купалля, пелі ўжо жніўныя песні: 
 
Я ў полі жыта жала, 
У мяне дома бяда стала: 
Свякрухнанька з тынку ўпала, 
Усю крапіву паламала. 
Не жаль мне свякровачкі, 
А жаль мне крапівачкі. 
 
* * * 
А пара дамой, пара. 
На постаці раса пала, 
Пала раса дваякая: 
І цеплая, і халодная. 
Цеплую збіраць будам, 
Халодную таптаць будам. 
Цёплую ў ложачку,  
А халодную, пад ножачку. 
Запісана ў в. Буда-Люшаўская 
ад Свірыдзенка Таццяны Дзянісаўны, 1924 г.н., 
студэнткамі Фяськовай К., Варажун С., Валошынай А. 
 
На Купалу хадзілі ўсе, не толькі маладыя. 6-7 іюля – Купала ноччу. 
Пелі песні купальскія: 
 
Дзе Купала начавала, 
Купала на Івана. 
Начавала ў цёмным лесе, 
Пры зялёненькім арэсе. 
Купала на Івана. 
Што Купала вячэрала, 
Купала на Івана. 
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Вячэрала рыбку з перцам, 
Кашку з алейцам. 
Купала на Івана. 
 
Гэтую песню спявалі бабы. На Купалу вянкі вялі, кідалі на ваду з 
розных старон, калі вянкі зыходзіліся, то замуж пойдзеш. Хлопцы ў касцёр 
кідалі квачы – на палку наматвалі салому і кідалі ўверх. У 12 гадзін хадзілі 
папараць шукаць, дзе яна зацвіце. А хлопцы хадзілі пугаць. На Купалу 
хадзілі па жыту, каб сустрэць свайго вазлюбленнага. У жыце даўжно 
нешта табе здасцца. 3 Купалы ішлі, пелі жнівеньскія песні: 
 
Пара дамоў, пара. 
На постаці раса ўпала, 
Упала раса адна цеплая, 
Адна халодная. 
Мы цёплую збіраць будам, 
Халодную таптаць будам. 
Цёплаю ў ложачку, 
Халодную пад ножачку. 
Запісана ў в. Буда-Люшаўская 
ад Свірыдзенка Таццяны Дзянісаўны, 1923 г.н., 
студэнткай Кузьмянковай Н. 
 
Іван Купалу празднавалі з 6 па 7 іюля. Уранні 6 іюля дзеўкі і бабы з 
песнямі ішлі ў поле, на луг і сабіралі травы. Пелі песні: 
 
Ой, на Купалу, на Яна, 
Яны сабіралі, а што – не зналі, 
У старога дзеда пыталі: 
– Што ета, дзеда, за траўка, 
Чорныя галоўкі-чарняўкі. 
– А нашто вы іх сабіралі, 
Кагда яго вы не зналі? 
Ваша дзявіцкая красата, 
Сярдзечку вашаму сухата. 
 
Такія травы асвячалі ў царкве, а потым пілі для лячэння. Увечары 
моладзь сабіралася возлі возера. Яны сабіралі старыя трапкі і палілі агонь 
бальшы. Дзелалі калясо з саломы і кацілі з горкі запаленае. Значыць, сонца 
паварачывалася на зіму. Самі тожа скакалі праз агонь. Так ачышчаліся. У 
купальскую ноч варажылі. Дзелалі вянок дзеўкі, клалі на яго накрэст дзве 
палкі і да іх прыдзелывалі свечку. Пускалі вянок у ваду са словамі: “Плыві, 
мой вянок, то ўніз, то ўгору, к свякровінаму двору”. Кагда вянок круціўся, 
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то будзеш у дзеўках, кагда паплыве – пойдзеш замуж. На Купалу шукалі 
папараць-кветку. Яна далжна прынесці шчасце. Шукалі і падарожнік-
траву. Дзеўкі гаварылі замовы і далжны былі моўчкі вырваць падарожнік 
зубамі. Яго дома клалі ў мужскую рубашку (у рукаў) і хавалі пад падушку. 
Ноччу должэн прысніцца сужаны. 
Запісана ў в. Губічы 
ад Цюлюновай Тамары Канстанцінаўны, 1925 г.н., 
студэнткай Герцавай Т. (2002 г.) 
 
Раніцай 7 ліпеня дзяўчаты ішлі ў поле збіраць кветкі. Гэтыя кветкі 
насілі пасвяцаць у царкву і потым ужывалі для лячэння ад хвароб. Вечарам 
на ўсе вароты ў хлеўніках уторквалі па галінцы крапівы, каб ведзьмы 
абыходзілі гэты двор. Існавала такое павер’е, што ў купальскую ноч 
ведзьмы ходзяць па хлявах, адбіраюць ад кароў малако; галінак крапівы 
ведзьмы баяцца. Калі пачынала цямнець, то дзяўчаты і хлопцы збіраліся ў 
адзін вялікі гурт, бралі плуг і аралі дарогу. Трое хлопцаў цеглі плуг, а адзін 
араў. Дарогу аралі паўз краі з аднаго боку і з другога. Потым бралі салому, 
пасталы, зношаныя кажухі, світкі, начоўкі і іншыя старыя рэчы. Усё гэта 
неслі на ростані, тут рабілі пялог (тры палкі звязвалі ў кучу), на іх клалі 
салому, старыя рэчы, прынесеныя з сабой, і запальвалі. 3 дроў запальвалі 
вялікае вогнішча, цераз яго пачыналі скакаць у парах, пры гэтым дзяўчына 
з хлопцам не павінны расчапіць рук, каб пажаніцца. Каля вогнішча 
дзяўчаты рыхтавалі яечню. Пасля вячэры спявалі купальскія песні: 
 
Чаго, Юля, боса ходзіш? 
Чаго, Юля, боса ходзіш, 
За сабою хлопца водзіш? 
– А я боса не хаджу, 
За сабой хлопца не ваджу. 
Ад дуба да дуба 
Я дзевачка люба. 
– Ой, браць, цябе браць 
Не вяліць мне маць. 
Мне браць род не вяліць, 
Як убачу дзяўчоначку, 
Маё сэрца баліць. 
 
Дзяўчаты ў гэту ноч варажылі. Ставілі пад ложак шклянку з вадой, на 
яе клалі пруцік з дрэва і гаварылі: “Мілы, перавядзі праз мост”. Дзяўчыне 
павінен прысніцца яе будучы суджаны. Або дзяўчына, кладучыся спаць, 
клала пад падушку хамут і прыгаворвала: “Дай, Божа, павідаць, з кім век 
векаваць”. 
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Купальскія песні 
 
Ой, баравая зязюля… 
Ой, баравая зязюля, 
Чаму ў бары не кукуеш? 
Чаму ў бары не кукуеш? 
Чаго ў наш сад прылетаеш? 
– Як жа мне ў бары кукаваць – 
За сасонкамі не відаць, 
За сасонкамі не відаць, 
За салаўямі не чуваць. 
– Ой, маладая Мар’янка, 
Чаму ў мамы не плакала? 
Чаму ў мамы не плакала? 
Чаго да нас прыехала? 
– Як жа мне ў мамы плакаці. 
За братамі не відаць, 
За братамі не відаць, 
За сёстрамі не чуваць. 
 
А я дзеўка добрая 
А я дзеўка добрая, 
Бацькі багатага. 
Мой бацька – ясны месяц. 
Мая маці – краснае сонейка. 
Мае браты – у саду салаўі. 
Мае сёстры – у жыце перапёлкі. 
Ясны месяц усю ноч свеціць, 
Краснае сонейка ўвесь дзень грэе, 
У саду салавейка ўвесь дзень спевае, 
У жыце перапёлка жыта падбірае. 
 
Запісана ў в. Елянец 
ад Каменчуковай М.І., 1934 г.н., 
студэнткай Анапрэенка В. 
 
А калі было Купалле, дзяўчаты, хлапчаты ўжо збіраюцца, а тады: “Я ў 
яе была па ўсёй дзярэўні”. І ў кожнага акна. Знясуць ужо парні, як 
паставяць, не кладуць ужо і становяць, бальшэнны круг настановяць. А 
гэты, што ў хаце – пасяродку ўзка, як запаляць, так пад неба агонь (маецца 
на ўвазе раскладвалі палкі, бравення, дзеля раскладкі вогнішча). У нас 
ставілі качэлі і качаліся. 
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Хадзілі ў нас гэтыя перад Купалам. Хадзілі ў лес, і такая расла ў нас 
там папараць бальшая, яны шукалі папараць. Ежэлі каторая найдзе чорную 
упале папараць, то та ўжо пойдзе замуж. 
Запісана ў в. Забалоцце 
ад Чыкезавай Ганны  Сцяпанаўны, 1929 г.н., 
Мацвеевай Марыі Раманаўны, 1944 г.н., 
Юранавай Анастасіі Андрэеўны, 1924 г.н., 
студэнткамі Малаковіч I., Пархоменка Д., Помазавай Т., 
Зубец Т., Фяськовай К., Байдаковай К. 
 
Свята Купалле адзначаюць у ноч з 6 на 7 ліпеня. З раніцы 6 ліпеня 
жанчыны хадзілі на поле, у лес, каб назбіраць лекавых траў. Людзі лічылі, 
што ў гэты дзень яны маюць самую лекавую і цудадзейную сілу. Маладыя 
дзяўчаты абавязкова хадзілі на ростані, месца, дзе перасякаюцца чатыры 
дарогі. Там патрэбна было прыкмеціць, дзе расце падарожнік. Некаторыя 
дзяўчаты нават колічкамі адзначалі той падарожнік. Потым на золку трэба 
было сюды прыйсці і знайсці падарожнік. Хлопцы збіралі галлё, палкі. 
Складвалі ля возера ў вялікі ворах. Затым, як вечарэла, яго падпальвалі. Ля 
агню спачатку сядзелі і слухалі расказы пра вядзьмарак. Людзі верылі, што 
яны рабілі чорныя справы. У купальскую ноч арудуюць ведзьмы, крадуць 
у кароў малако, робяць шкоду людзям. Старыя людзі гаварылі, што каб 
сябе абярэгці ад чорных сіл, патрэбна з царквы прынесці свечку са 
страднай нядзелі. Гэта свечка ставілася ў купальскую ноч у вароты, каб 
ведзьмы не пралезлі на двор. Яшчэ страдная свечка аберагала ад маланкі, 
яе ставілі на кут, ля ікон. А больш за ўсё баяліся вяскоўцы за сваю 
дамашнюю жывёліну. Каб абараніць жывёлу ад нечысці і не даць трапіць у 
хлеў якой-небудзь ведзьме, на вароты ставілі барану зуб’ямі ўверх. І калі 
ўжо вядзьмарка спрабавала пралезці, то абавязкова павінна была ў гэтую 
ноч абадраць сабе рукі ці твар. Назаўтра зранку ўглядаліся ў жанчын. І, 
крый Божа, у якой была завязана рука ці абдзерты твар. Яе абавязкова 
ўлічаць у вядзьмарстве. Моладзь, пасядзеўшы ля агню, распачынала свае 
гульні. Хлопцы майстравалі плот, а дзяўчаты плялі вяночкі з кветак, пелі 
песні і вадзілі карагоды. Самыя смелыя спрабавалі перапрыгнуць цераз 
купальскі агонь, ачысціцца ад хвароб, набыць новую сілу і здароўе. Потым 
хлопцы запрашалі дзяўчат паплаваць на плоце. Дзяўчаты кідалі ў ваду 
вяночкі. Па іх гадалі, куды замуж пойдзеш. Калі вяночак далёка паплыве, 
то і замуж далёка пойдзе тая дзяўчына. А як дзе зацэпіцца вянок, то і 
замуж блізкі будзе. Так гулялі да самай раніцы. Затым усе ішлі дадому. 
Прытым, дзяўчатам хацелася ўцячы ад хлопцаў, каб ісці па траву-
падарожнік. Некаторым гэта ўдавалася, і дзяўчаты дружна шукалі свой 
падарожнік. Знайшоўшы яго, трэба было сказаць чароўныя словы: 
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Падарожнік, падарожнік, 
Ты жывеш каля дарогі, 
Бачыш старога і малога, 
Укажы майго мілога. 
 
Затым зубамі вырывалі падарожнік з корнем і ішлі, абавязкова моўчкі, 
дамоў. Але дайсці дадому моўчкі не заўсёды ўдавалася, бо дзяўчат ужо 
шукалі і цікавалі хлопцы. З крыкам яны наляталі на дзяўчат і пужалі іх. 
Дзяўчаты, наслухаўшыся розных страхаў пра вядзьмарак, вельмі 
палохаліся. Крык, візг разлятаўся па вёсцы. Пра тое, што трэба моўчкі ісці 
з падарожнікам, ад страху забывалі. Потым зноў смяяліся, а хто і па парам 
разыходзіўся. А калі упа з дзяўчат удавалася дайсці дадому моўчкі, то 
дома клалі падарожнік у мужчынскую сарочку, у рукаў сарочкі ўсоўвалі, 
сарочку клалі пад падушку і шлі лажыцца спаць. А ноччу павінен быў 
сасніцца суджаны. 
Запісана ў в. Івольск 
ад Васільевай Кацярыны Якаўлеўны, 1926 г.н., 
дырэктарам Івольскага цэнтра фальклору  
Страхавец Л.М. (1998 г.) 
 
Іван Купала – што здзелал, то прапала. У нас лавачкі ўзрывалі, 
маладзёш ідзе ўтрам перад Купалам, вечарам павырываюць лавачкі, а то 
было, гарбы етыя, што коні, зацянулі ў калідор, утарую зацянулі на туалет 
гарбу. Вот, што здзелаў, то прапала, патаму шта Іван Купала, а і судзіцца не 
будзеш.  Перапрыгвалі  чэраз  агонь. Хто сколькі раз  перапрыгне. І тады 
даюць прыз. Іскалі папараць-кветку, ета нада ў лес, чатыры чалавекі 
хадзілі. І дзе тую ветачку найдзеш? Нікагда. Да заблудзіліся, ды начавалі на 
Пралетарскай. Да якая там ветачка – ета толькі разгаворы. На Івана Купалу 
плялі вяночкі, ды і на Сож пускалі. Вяночкі плялі і кідалі, чый вяночык 
упярод паплыве, тая і замуж выйдзе. А хто на месце, той у дзеўках сядзець. 
Пелі так: 
 
Ой, Ванька, ты Ванька, ой, як я рада, 
Што ты прышоў. 
Я табе іскала. 
Ты мяне нашол. 
 
Карагоды вакруг кастра вадзілі, песні пелі ўсякія. 
Запісана ў в. Шарсцін 
ад Ганчаровай Аляксандры Аляксандраўны, 1929 г.н., 
Трусавай Валянціны Агееўны, 1923 г.н., 
студэнткай Супрун Н. 
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На Івана з утра рабілі ўсё па хатах, у каго якія дзяла былі, а вечарам 
ішлі гуляць. Ішлі за вёску на луг, тут агонь палілі, дзевачкі прыгалі і 
хлопцы тожа. Калі пепялінка гарачая цаплялася да  долу, то  дзеўка  хутка  
замуж  пойдзе, калі  не, то яшчэ год сядзець і чакаць. Пускалі вянкі. Іх 
плялі яшчэ да абеда, хадзілі ўвесь дзень, а потым ішлі і хлопцы, і дзеўкі і 
пускалі па вадзе. Еслі вянок дзеўкі і хлопца плывуць побач – яны будуць 
умесце, калі вянок тоне, то той, чый ён – памрэ. Дзеўкі прыгалі цераз 
цяпло. А хлопцы стараліся плоха дзелаць, убівалі колікі, каб тая дзевачка, 
што яму нравіцца, з другім не была. Мы вырывалі іх, уцякалі, яны нас 
даганялі, хацелі, дык і ў ваду кідалі. Было весела, смешна. Яшчэ гадалі на 
Купалле во як: збіралі расу на полі, мылі ліцо і клаліся спаць: хто ў сне, той 
і мужыком будзе. Дзеўкі бралі кветкі, ішлі на дарогу і казалі: “Нядзеля з 
панядзелкам, аўторак і серада, чатверг з пятніцай, субота адна і я адна”, 
потым бярэ адзін з астануўшыхся цвяточкаў і кладзецца спаць. Ноччы 
прыйдзе будучы жаніх. 
Папараць-кветку хадзілі іскаць. Людзі казалі, што хто-та бачыў. А 
адзін найшоў, доўга там у тым лесе был, знашол і нясе ў дом. Тут чуе: “Ну, 
што, узяў?”. “Да” – адказаў. Яна і пацяралася, трэба было маўчаць, а ён не 
знаў. Вось і сказаў, і няма. А мне маці казала, што на Івана ўсе ведзьмакі 
вылазяць, ды хто ў каго пераходзіць: то жаба, то кот, то свіння. У нас усе 
баяліся гэтага вечара, каб малако не адабралі ў кароў, ды каб нічога дрэнна 
не зрабілі. 
А мы часта шкодніцтва рабілі: дровы раскідвалі, забор ламалі ці 
прасла, потым уцякалі. Весела было, зараз такога няма. Мы і песні пелі 
розныя, і пра Івана Купала тожа. 
 
Ой, рана на Івана 
Матка дзеўку праважала. 
Праважала ў пуць далёкі, 
Дзе жыве паранёк высокі. 
Запісана ў в. Залаты Рог  
ад Лук’яненка Вольгі Цімафееўны, 1935 г.н. 
студэнткай Лапіцкай В. 
 
У эты дзень нада была вянкі плесць, на ваду іх пускаць. На Івана 
Купалу ўся дзярэўня сабіралася. Шлі мы сабіраць цвяты на лузе. Патом 
плятом з іх вянкі, песні пяём. Я іх ужо не помню. Патом, як толькі вечар, 
пускалі іх на ваду. Судзьбу сваю знаць дзеўкі хацелі. Сматрэлі, куда 
паплыве вянок. С той стараны, значыць, і жаніх будзе. Увечар палілі 
кастры. У касцёр нічога не кідалі. Кругом кастра ігра была, песні пелі, 
прыгалі цераз агонь. Парамі прыгалі, парань з дзеўкай. Кагда любілі адзін 
дружку, да ўзнаць хацелі, ці пажэняцца. Еслі рук не разнімуць, дык скора 
пажэняцца, свадзьбу сыграюць. А так, значыць, не. Харашо раньшэ гулялі. 
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Шчэ тады на Купалу хлопцы заборы ламалі, доскі выварачвалі, лавы 
перакульвалі. Усяка бывала. Па павер’і, у эты дзень нада папараць-кветку 
шукаць. Хто найдзе яе – будзе шчаслівы ўсё жыццё. Многія хадзілі, а найці 
– не нашлі. 
Запісана ў в. Залаты Рог  
ад Чайковай Клаўдзіі Цярэнцьеўны, 1930 г.н., 
студэнткай Глазковай М. 
 
На Купалу заўсёды ў нас выбіралі прыгожую дзеўку, дык і 
перанадзівалі яе ў Вясну, на ёй было плац’е белае, тухлі белыя і касынка 
белая ці вянок з кветак. Вось і вадзілі карагоды мы на Купалу, кастры 
абавязкова паліліся, але туды нічога не кідалі. Вось мы пяем: “Ідом, нясём 
тую дзеўку”. Кветку тую шукаюць папараць, але ўжо пад вечар, вечарам, 
калі цямно ўжо. Я не чула, штоб яе хто знайшоў, мабыць ніхто і не вера, 
што яна ёсць, але ж всё роўна шукаюць. І заборы хлопцы вырывалі, вось 
праснёшся ўтрам, а каля дома ўсё разбурана, пакалечана. На Купалу не, мы 
не купаліся, нельга жа на Купалу купацца, хаця шчас усё робяць. 
Запісана ў в. Старое Сяло  
ад Малажэўскай Таісіі Андрэеўны, 1934 г.н., 
студэнткай Бужан А. 
 
Называлі свята Іван Купала. Перад Купалам дзеўкі сабіралі цвяты, плялі 
вянкі. Пра эта патом раскаж. Хлопцы шукалі места для кастрышча, паленні 
сабіралі. 
Мы спецыяльна хадзілі ў лес у гэты дзень, сабіралі розныя травы. 
Гаварылі, у гэты дзень травы набывалі самую бальшую цэлебную сілу. 
У касцёр ставілі куклу. Яе заранее рабілі. Маглі з саломы, сена, но эта 
рэдка. Большэ ўсяго дзелалі з трапак нянужных. Рукі дзелалі з палак, і ў 
рукі давалі букецік якіх-небудзь цветоў. Ставілі её ў сярадзіну кастра, а 
вакруг яе ўжо палкі, дровы. Патом запалівалі, і ўжо начынаўся настаяшчы 
празнік. Мы браліся за рукі і начыналі вадзіць караводы вакруг кастра, 
устраівалі ігры разныя. Асобенна не напіваліся, хаця хто как. Хлопцы дак 
любілі этае дзела, дзеўкі не очань. 
У касцёр кідалі цветочкі, а некаторыя дзеўкі дажай вянок свой кінуць 
маглі, і гэта азначала, што нехта з хлопцаў абмануў яе і сяйчас яна замуж 
ужо не хоча. Мы, падругі, стараліся не даць ёй гэтага здзелаць, патаму што 
яна сяйчас, як пад прымусам і не саабражае, што дзелае. 
Кагда агонь ужо не быў такі высокі, як у начале, мы пачыналі ўжэ 
прыгаць цераз гэты касцёр. І прыгалі па-разнаму: і па аднаму, і па двох, і па 
трох, па ўсякаму, кароча. 
Ну, яшчэ і песні пелі. 
Яшчэ і купацца абязацельна хадзілі. Залазіць у ваду нужна была тры 
разы. Первы раз – кагда прыдзёш к кастру. Другі раз – у поўнач: штобы 
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смыць усе грахі. Трэці раз – пад вутра, гэта ўжо, штобы чыстымі дамой 
пайціць, штобы мамка не крычала. 
Бяншчынстваў мы ніякіх не дзелалі. Гэта ж сяйчас лаўкі ды заборы 
ламаюць. Раньшэ мы такога не дзелалі. 
Гадалі, канешне. Абязацельна з вянкамі. Наплятом гэтых вянкоў, патом 
бяжым на рэку і кідаем іх у ваду. Калі паплыве, значыць, выйдзеш замуж у 
гэтым годзе, калі зачэпіцца – то не, а ежалі патоне – значыць, чорна будзе 
твая судзьба: замуж ужо не пойдзеш. 
Папаратную кветку тож хадзілі іскаць. Но ніхто не найшоў, можа і няма яе. 
Запісана ў в. Старое Сяло  
ад Васільцовай Матроны Сяргееўны, 1925 г.н., 
студэнткай Задзірака А. 
 
Звалі Іванам Купалам. Гулялі ўсю ноч. Хадзілі на раку. Палілі агонь. 
Патом дзелалі такую куклу ці што і спалівалі яе. Касцёр такі бальшы 
рабілі, бо палкі ставілі бальшыя ўгору, а ў сяродку была тая кукла. Сабіралі 
цвяты, травы. Дзеўкі вянкі ладзілі. Ну, і гадалі бывала. Кідалі вянкі на ваду. 
Еслі паплыве – харошая доля. Еслі  патоне  – плоха. Назад вароціцца – тож 
плоха. Патом шукалі папараць у лесе. Ну ніхто не нахадзіў. Гаварылі, хто 
найдзе – багаты будзе і здаровы. 
Запісана ў в.Старое Сяло  
ад Мацюковай Ніны Данілаўны, 1930 г.н., 
студэнткай Пісарэнка С. 
 
На Івана на Купалу хадзілі папараць шукаць. Як падхадзілі к таму 
месту, дзе папараць, дак вой такі страшны. Чэм бліжэй к папараці, цем 
страшней вой. Дак мы як далі дзёру. Так мы і не агледзілі той папараці. Яе 
нячыстая сіла ахраняе, такі быў страшны вой. 
Запісана ў в. Радуга  
ад Цейкінай Марыі Яфімаўны, 1934 г.н., 
студэнткамі Урбан В., Горбач М., Галавачовай М., Хадуньковай Н. 
 
 
На Купалле палілі вогнішча каля рэчкі. Пелі песні і вадзілі карагоды. 
 
А на Івана Купала нарадзіла ўдава, 
Нарадзіла ўдава Івана, Васіля, 
Панясла сваіх сыновей на рэчку, 
Пайшла вады браць. 
Стаў караблік прыплываць. 
 
На Івана Купалу клалі крапіву ўсюды ад ведзьмаў. Закрывалі пуню на 
замук. Некаторые бабы пераробваліся ў ведзьму і рабілі людзям злое. 
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Запісана ў в. Стаўбун 
ад Чуяшовай Галіны Фёдараўны, 1930 г.н., 
     студэнткай Трухановіч Л. 
 
Так і называлася – Іван Купала. На яго моладзь гуляла, рабіла, што 
хацела. Прыгалі цераз агонь, спявалі, вадзілі карагоды. Дзеўкі 
панаплятаюць вянкоў, панадзяюць на голавы, а потым ужо ідуць і 
пускаюць іх па рацэ, а хлопцы ўжо лаваюць: хто чый зловіць, таго і дзеўка. 
Пар ужо столькі набярэцца..! 
Як пужала палілі, паставяць саломы, сена напхаюць, адзенуць у 
адзенне і падпальваюць. А як жа, трэба спаліць, бо гэта ж ведзьма. А вось 
такога ў нас не назірала, ну, паходзіць моладзь, павырывае лаўкі. А цяпер 
жа, як пераехала, бачу, усе ірвуць, крышаць, бярозу сякуць, заборы ломяць, 
крычаць. Боязна, яшчэ хто наступіць у вакно і не прачнешся. 
Запісана ў в. Аздзеліна Гомельскага р-на 
ад Санько Вольгі Маркаўны, 1941 г.н., 
перасяленкі з в. Нудзічы Брагінскага р-на, 
студэнткай Буйневіч В. (2005 г.) 
 
Мы відзелі самі папараць-кветку. Пайшлі гуляць. Гэта ж яна ў лесе. 
Пайшлі ў лес і знайшлі. Адходзіць лісток і яна адходзіць, сіняга цвета. У 
нас мужчына знайшоў, ён паказваў нам. Адарваў, прыносіў і паказваў. 
Прыгалі праз касцёр мужчыны і гаварылі: “Гару, палаю, каго люблю, 
таго спаймаю”. Ён прыгае і такое гаворыць, за кім угоніцца, таго спаймае. 
Запісана ў в. Даўгалессе Гомельскага р-на 
ад Сцепаненка Вольгі Гаўрылаўны, 1927 г.н. 
(пераехала з в. Каломна Хойніцкага р-на), 
студэнткамі Мендзелевай Т., Ачарэт А. (2006 г.) 
 
У ліпені работы ў полі і на агародзе прыбаўляецца: “Ліпень косіць  і 
жне, доўга спаць не дае”. 
Калі галоўнае свята зімой – Каляды, то летам – Купалле, у ноч з 6 на 7 
ліпеня (па царкоўным каляндары – гэта Ражаство Іаана Хрысціцеля).  
Напярэдадні гэтага свята збіралі кветкі на вянкі, рабілі запасы лекавых 
раслін ад рознай немачы. Асаблівую ўрачыстаць святу надавала 
купальскае вогнішча. Дзяўчаты і хлопцы з усёй вёсцы сцягвалі розную 
старыну і вывозілі гэта за сяло, дзе меркавалася гулянне. Туды ж увечары 
накіроўваліся вяскоўцы з купальскімі песнямі. Агонь для вогнішча 
здабывалі ад трэння драўляных брускоў. Полымя купальскага вогнішча 
надзялялася ачышчальнай сілай, хлопцы і дзяўчаты скакалі праз яго. Уся 
моладзь забаўлялася гульнямі, варожбамі, вадзіла карагоды, спявала песні. 
Таксама ў гэты дзень усе шукаюць папараць-кветку: “Хто кветку 
здабудзе, будзе мець усё, чаго толькі яго душа пажадае”. 
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На купальскім свяце ёсць і варажба. Дзяўчаты і хлопцы загадвалі, што 
чакае іх у будучыні. Па кінутых на ваду папарна вянках сачылі, сыдуцца 
яны ці наадварот, разыдуцца. Кветкі нераспушчаныя прыносілі ў хату, 
утыкалі за абразы: калі кветка распусціцца, гэта значыць, што хлопец ці 
дзяўчына выйдуць замуж, альбо задуманае ёй ці ім – збудзецца. 
Свята святам, але і ў гэты дзень людзей не пакідалі думкі пра ўраджай.  
Запісана ў в. Дуянаўка  Гомельскага р-на 
ад Каржова Мікалая Рыгоравіча, 1930 г.н., 
студэнткай Жыгар В. (2001 г.) 
 
Так жа і называлі – Купалле. Сабіраліся, дзелалі ведзьму ці як яе, 
русалку. Дзяўчаты вянкі плялі, пелі песні: “Ой, рана на Івана”, 
“Купалінка”, “Купалінка, дзе ты начавала?” 
Збіралі дровы, салому, сена ўсякае. Ставілі ў сярэдзіну ведзьму. Брасалі 
ў вогнішча ўсялякія рэчы нянужныя, старыя перад тым, як запальвалі. 
Плялі вянкі. Хавалі кожная свой вянок у кусты, ды калі хто-небудзь 
знойдзе вянок, той і пакахае. Ну і кідалі вянкі ў ваду. Вянкі плывуць, а 
хлопцы бягуць за вянкамі. Так інцярэсна было. 
Прыгалі цераз касцёр, штоб не баяцца ведзьмы, быць смелымі. Самыя 
смелыя гулялі, танцавалі, вобшчам – весяліліся. Калі ведзьма згарала – 
давай прыгаць, каб не было злых духаў. 
Вадзілі кагароды. Ведзьма гарыць, а мы ходзім, пяём “Купалінку”, пелі 
ўсю дарогу. 
Абязацельна шукалі папараць-кветку. Яна ж цвіце 1-3 мінуткі. Хто тую 
кветку знойдзе, той яснавідзячым стане. Еслі сарвеш, дык злыя духі за 
табой, бегчы трэба было ўпоперак пола. Тады кветка твая. Ага, гэтую 
кветку знайці цяжка, яна цвіце галубенькім агнём. У лесе яе ўбачым, але 
гэта трэба быць сільным, каб сарваць яе. 
Маладыя купаліся, гулялі, пакуль не сустрэнуць сонца, а мы пагуляем – 
і хопіць, дамоў.  
Яшчэ хлопцы цягалі плуг, каб ведзьмы не хадзілі, баразду дзелалі. 
Запісана ў в. Зялёны Гай Гомельскага р-на 
ад Максіменка Зінаіды Цімафееўны, 1940 г.н., 
студэнткамі Жогла К., Грыгор’евай В., 
Сямко Г., Цугаевай Я. (2004 г.) 
 
Калі мы былі на хутары, у нас тых Купайлаў не было. А калі пераехалі, 
дык ужо подругі надзявалі чорныя платкі, потом рабілі бабу, ну і 
адзначалі, як усе адзначаюць. Музыкі граюць, выпіваем гарэлкі. Яшчэ, калі 
з хаты выйдзем – агню паложым. Потом хлопцаў туды пакідаем. Весело 
було. 
Запiсана ў в. Клімаўка Гомельскага р-на 
 ад Кавальчук Алены Іванаўны, 1933 г.н., 
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студэнтам Дзіньдзікавым С. 
 
 
Хадзілі дзеўкі на луг, рвалі цвяточкі на Купалле. На рэчку не хадзілі, 
рэчкі ў нас не было, но была ў нас такая маленькая – вусце, пражылка. 
Хадзілі на етую рэчку, вянкі плялі і кідалі з хлопцамі. 
Кастры палілі. Канешня, палілі. Но ета ж мы позна не былі, нам тады не 
разрашалі позна гуляць, дак трохі так ужо с вечара да адзінаццаці. А калі 
агонь распалівалі, дык хлопцы ў агонь кол убівалі і жэрдачкі каля яго 
распальвалі. А прыгаць ужэ ніхто не прыгаў чэрэз гэты касцёр. 
Запiсана ў в. Клімаўка Гомельскага р-на 
ад Кукалевай Марыі Данілаўны, 1935 г.н., 
студэнтам Дзіньдзікавым С. 
 
 
Купала ж – гэта царкоўнае свята, раство Івана Хрысціцеля. 
На Купалу ж 6-а ліпеня, ноччу вянкі плялі, пускалі іх на ваду, скакалі 
праз вогнішча. Спявалі, вадзілі карагоды. 
Гэта ж цяпер ужо не спяваюць, а толькі заборы ды лаўкі ламаюць, а 
раней усё время пелі. І ўсю ноч так гулялі. Раніцай глядзелі, як сонца грае. 
Яно ж грае толькі 2 разы ў годзе: на Паску і Купалу. 
Запісана ў в. Лапаціна Гомельскага р-на 
ад Казаковай Марыі Аляксандраўны, 1917 г.н., 
студэнткай Зроспікавай В. (2003 г.) 
 
Абычна на Купала дзеўкі плятуць вянкі, пускаюць на воду: чый первы 
паплыве, тая первая замуж пойзе. 
Хлопцы дзелалі ў нас дык вось што: зносілі к рэчцы пакрышкі і 
падпальвалі іх. Сабіралася ўсё насяленне. А ў нас так было заведзено. 
Пакуль касцёр гарыць, дзеці дурачацца. Потым прыгалі праз агонь. Калёсы 
хлопцы надзявалі на палкі і круцілі: так усё іскрылася пакуль не патухне. 
Запiсана ў в. Макаўе Гомельскага р-на 
ад Шыцікавай Вольгі Фядосаўны, 1932 г.н., 
студэнткай Бажковай С.В. (2006 г.) 
 
Шчэ гэты празнік называюць Іван Купала, а раней старыя бабкі 
называлі Іван Галавасек. У нас ета быў бальшы празнік.  
На Купалу ўначы палілі кастры, прыгалі чэраз іх па аднаму і парамі 
(хлопец з дзеўкай). Дзеўкі плялі вянкі з разных кветак, надзявалі іх на 
галовы сваім жаніхам. Шчэ пускалі па балоце. Шчас ужэ і балота німа – 
асушылі. Калі вянок паплыве, то дзеўка ў етым годзе абізацельна выдзе 
замуж, а калі будзе кружыцца на адным месце, то шчэ будзе незамужняй. 
Шчэ на Купалу хлопцы і дзяўчаты бегалі ў лес шукаць папараць-кветку. 
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Счыталі, што той, хто найдзе, будзе ўсігда шчаслівым і багатым. Шчэ 
ноччу ганялі ведзьму. Асобенна любілі ета дзелаць хлопцы. Яны ламалі 
лаўкі, перагаражывалі дарогу карчамі, падпіралі людзям каліткі, вобшчым, 
дзелалі шкоду. 
Мне еты празнік, калі я была маладая, вельмі нравіўся. Я ў адзін год 
пусціла вянок па вадзе, а ён узяў ды і паплыў. І я ў тым жа годзе выйшла 
замуж, хоць хлопца ў мяне не было, калі я пускала вянок. Але ж вось, 
знайшоўся такі, з ім пражылі разам усю жызню. 
Запісана ў в. Міхалькі Гомельскага р-на 
ад Кавалёвай Еўдакіі Фадзееўны, 1927 г.н., 
студэнткай Гук Ж. (2003 г.) 
 
Завецца еты празнік у нас Іван Купала. Падгатаўлялі крапіву-жыжку, 
жыжку такую, ена пячэцца. Клалі на дзверах. І ніты клалі, кросны ткалі, 
тожэ клалі, штоб адагнаць нечысту сілу. Адзін хазяін нічого не здзелаў, 
сам пйшоў у хлеў начаваць. Прыходзіць сабака чорная і доіць карову. 
Хазяін буў з палкай, дак ён па нагах як урэзаў, так тая ведзьма вуганяла 
карову да і кульгала. Так ён ужэ расказваў людзям, што воце то ена 
сабакаю скінулася і даіла маю карову. Яна падала ему ў калено на дарозі, 
штоб ён нікому не расказваў. На Івана Купалу палілі кастры, ставілі 
жэрдку серод агню, так тым людзям было плохо, екія знаюць. У агонь 
кідалі соль для нечаго, так нада було. Рабілі пудзіло, так расказвалі, што 
скідаліса ле его і сабакі, і каты. Ето тые ведзьмары. Плелі венкі, пускалі на 
воду. У екі бок паплуве, туды і замуж пойдзеш. Хадзілі ў лес, шукалі 
папараць. Дзе трапіш папараць з кветкаю, так ужэ вельмі шчасліва будзеш. 
Ешчэ хадзілі ў лес па ягады.  
На Купалу сонцэ гуляло. Як сходзіць ено, так паказваецца рознымі цветамі, 
як радуга. Ето толькі на Івана. А ўжэ назаўтра як пабачыш ужэ етого не відно. 
Запісана ў в. Пясочная Буда Гомельскага р-на 
ад Гашко Евы Пятроўны, 1934 г.н. 
(раней жыла ў в. Дуброва Конкаўская Петрыкаўскага р-на), 
студэнткамі Шынкарэнка А., Цімашэнка Т. (2006 г.) 
 
На Івана Купалу мы станавілі крапіву на дзвярах. Штоб ведзьмы не 
прыляталі. Над вокнамі, над варатамі – усюды лажылі крапіву тую, а то 
ведзьмы прылятаюць, дык наказваюць. Дзяўчаты вянкі плялі, бяруцца за 
рукі і карагоды водзяць. 
Запісана ў в. Старая Буда Гомельскага р-на 
ад Агеенка Марыі Мітрафанаўны, 1919 г.н., 
студэнткамі Шынкарэнка А., Цімашэнка Т. (2006 г.) 
 
Дзень Івано Купалы. У ета время ведзьмы падымаюцца. А ведзьма не 
можа, штоб абязацельна не накалдаваць. Асобенна калдуюць у дзярэўні на 
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кароў. Усе жанчыны вартуюць сваіх кароў, ходзяць вакруг іх з палкамі. 
Ведзьме абязацельна нада каго-та ўкусіць, яны ўжо без етага не могуць. 
Калі яна не ўкусіць каго-небудзь, ёй будзе плоха. Бывала так, што заставалі 
каля калодзежа раздзетую жэншчыну, яна калдавала над вадой, таму што 
заўтра ўсе будуць каровак паіць. 
Хлопцы ладзілі нам месцы ў бярэзніку. Дзелалі так, штоб удобна было, 
клалі крэпкія перакладзіны, дзелалі качэлі не з провалкі, а іменна з 
маладой бярозы, распарвалі на агні, круцілі ўнізу кольца, на тых кольцах 
даска і мы каталіся на качэлях. Гэта было ў дзень, а вечарам ішлі гадаць на 
возера. Ішлі, дзелалі вянкі сабе на голаву. Дзеўкі плятуць вянкі з цвятоў, а 
хлопцы з дубовых кветак. Зрублівалі веткі дубовыя і пераматвалі з 
провалакай і той вянок кладуць на воду. Усе казалі, што патане вянок, бо 
ён важкі, але какой-та дух паддзержывал яго і ён дзяржаўся на вадзе. А 
дзеўкі плялі з кушынак і другіх кветак і пускалі на ваду. Здзелаем такое 
ператканне пасярэдзіне з длінных хвастоў. На гэтае ператканне клалі 
булачку і ўстаўлялі свечачку. Сядзім, Богу молімся, просім шчасця: 
“Сужаны, ражаны, пакажыся мне. Еслі ў мяне ёсць судзьба і ёсць каго я 
хачу, звядзі, Божа, нашыя вяночкі”. Калі вяночкі не сустракаліся, дык 
дзеўкі так плакалі. А каторым ужо нада пажаніцца, дак іх вяночкі плывуць 
па вадзе, а мы берагам ідзём, глядзім свой вянок. На іх завязвалі лентачкі: 
хто розавенькую, хто аранжавенькую, хто красную, белую. Калі ўжо трэба 
пажаніцца, то вяночкі сплываюцца разам і ўжо вада гоніць іх разам, і іх 
нешта як звязвае. Яны ўжо ні як не могуць разлучыцца. Вяночкі к берагу 
прысталі, і так яны ўжо возле берага застаюцца. Тады маладыя жэняцца і 
жывуць доўгую, шчаслівую жызнь. 
Гадалі на кальцо, зеркала і свеч. Але гэтага нельзя было дзелаць, нада 
было ўхадзіць, эта было запрэтнае. Гэта была сувязь з нячыстай сілай. Ім 
маглі яўляцца пакойнікі. Раскладвалі касцёр і цераз яго мы прыгалі. 
Першы прыгае хлопец, а за ім дзевушка яго. Хто каго больш любіць, той 
першы і прыгае. Гулялі да вутра. 
Запісана ў г.Мазыр 
ад Кадол Алены Паўлаўны, 1930 г.н., 
студэнтамі Савіным М., Казловай Л. 
 
На Купайло распальвалі агонь вялікі, скакалі цераз яго, маладыя дзеўкі 
з хлопцамі вадзілі хараводы. Была яшчэ гульня ў нас такая, кагда хлопцы 
даганялі дзевак, адбіралі у іх вянкі з кветак, нацягвалі іх сабе і тагда ету 
пару жанілі. Песен многа спявалі, гулялі, очэнь весела была. 
На Купалле маладзёж збіраецца, кастры паляць, карагоды водзяць. 
Сейчас у нас Купалле каждый год спраўляюць. 
Запісана ў г.Мазыр 
ад Кавальчук Марыі Іванаўны, 1930 г.н., 
студэнтамі Савіным М., Казловай Л. 
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Уганялі скот. Хлопцы, дзеўкі ўжо бальшыя пасвілі кароў. Ламалі 
берасцінку з бяроз і на палачкі рожкамі абвёртвалі. Былі такія дзярэўні як 
Гарадзінка, Залессе, Баяры  хочуць перамагчы адна адну. Да жэрдак 
калоты прыўязвалі, каб вышэй ляцелі. І вось етыя берасцянкі мы круцілі і 
кідалі уверх. Нас многа було, спявалі песні, праз касцёр прыгалі, лавілі 
дзевак. Хлопцам завязвалі вочы і яны павінны былі злавіць дзеўку, а тая, 
якая не любіць яго, дык ужо цякае. Хадзілі шукалі кветачкі папараці ў лес. 
Іх ніхто не знаходзіў, толькі такіх чарвячкоў, што ў ночы гараць, да 
агоньчыкі свецяць знаходзілі, лавілі. Ламалі супшыну (калючую траву)  
неслі ў хлеў, затыкалі ў сарай, каб ведзьма не зашла. Ведзьма 
ператворвацца ў лягушку і ўжо прыгае. Страшно було. Людзям разное зло 
робілі: следы замазвалі, малако адымалі. Калі калдун, або ведзьма перад 
смерцю вельмі мучыцца – узрывалі паталок, разбіралі дошкі. 
Запісана ў в.Барыскавічы,  
Прудкоўскі с/с, Мазырскага р-на 
ад Наханьковай Надзеі Афанасьеўны, 1929 г.н., 
студэнткамі Аніпавай Ю., Астапенка Г.,  
Геннун Н.,Сайко А., Ткачовай Т., 
Кастрыцай А.А. 
 
Не адзначаюць, плоты і так могуць паламаць. 
Запісана ў г.Мазыр 
ад Дзікан Вольгі Аляксандраўны, 1932 г.н.  
студэнткамі Аніпавай Ю., Астапенка Г.,  
Геннун Н.,Сайко А., Ткачовай Т., 
Кастрыца А.А. 
 
Івана Купалу спраўлялі на первую Прачыстую. Палілі касцёр, госці 
прыязжалі. Усе прыгалі чэраз касцёр. Хадзілі шукаць папараць-кветку. Але 
я ў гэта не веру і не хадзіла. 
На Івана Купалу хадзілі на перакростак галышом. Зрывалі там зубамі 
падарожнік. У гэта ішлі ноччу і калі шлі назад, то нельзя было гаварыць. 
Падарожнік у платочак завярцець нада і пад галаву, пад падушку 
палажыць нанач. Перад сном сказаць нада: “Тры ангелкі ў галавах. Адзін 
кажа: “Віжу”, другі кажа: “Слышу”. Скажы, якая ў мяне судзьба”. 
Хто прысніцца, той мужам будзе. 
Раздзевалісь, хадзілі вакол стала і гаварылі: “Сужаны-ражаны, прыдзі 
рубашку адзяваць.” І лажыліся спаць. Тожа, хто прысніцца, за таго замуж 
пойдзеш. 
Калі мы хадзілі на перакростак голыя, то нас убачыла саседка. Яна 
пашла шукаць сваю карову, якая збегла. Дак яна потым расказвала, што яе 
русалкі пугалі, дак мы так смяяліся. 
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Запісана ў г. Мазыр 
ад Чуб Надзеі Гардзееўны, 1928 г.н. 
(перасяленкі з в. Слабада Мазырскага р-на) 
студэнткамі Анікеевай А., Новікавай І. 
 
На Купалу набяром саломы, пайдзем к озеру, робілі факалы, 
станавіліся ў круг і падымалі іх уверх, хто вышэ падніме, і казалі: “От такі 
наш лён расце!” Усю ноч гулялі каля кастра. 
Запісана ў г. Мазыр (б.в. Пхоў) 
ад Куган Ганны Кузьмінічны, 1930 г.н. 
(перасяленкі з в. Ясенец Мазырскага р-на); 
Зайцавай Алены Дзмітрыеўны, 1941 г.н. 
(пераехала з Украіны ў 1972 г.), 
студэнткамі Кірылавай Ю., Сапонавай А. 
 
Вечарам хадзілі на луг, разжыгалі касцёр, прыгалі чэраз касцёр. Хто 
вышэ прыгнет, тот герой і можа прыгласіць любую дзевушку. 
Дзевушкі плялі вянкі і брасалі ў ваду, штоб выйце быстрэй замуж. 
Але чый вянок патоне, тая дзевушка ўмрэць. 
Запісана ў г. Мазыр (б.в. Пхоў) 
ад Салаўёвай Марыі Еўдакімаўны, 1920 г.н. 
(перасяленкі з в. Свяцілавічы Веткаўскага р-на) 
студэнткамі Кірылавай Ю., Сапонавай А. 
 
На Купайло касцёр лажылі. Гаварылі, што ведзьмы вочы 
павыпальваюць, калі цераз касцёр плываць будуць. 
Запісана ў г.Мазыр (в.Целепуны) 
ад Бараноўскай Ганны Данілаўны, 1928 г.н. 
студэнткамі Строкінай А., Сіраж А., Дудко В. 
 
На Купайло маладзёж сцягало галле ў хвойнік, запальвалі касцёр і там 
ужэ гулялі вадзілі караводы, скакалі цераз касцёр, пелі песні: 
 
* * * 
Було лета неўбувало 
Я молода не ўгадала 
Да на Купаллі не бувала,  
Бо мяне маці не пускала 
Ды ў каморачку замыкала... 
 
     * * * 
Купалечко гарыць, нарыць, 
А ў ведзьмы чэрыво баліць, 
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Каб па вуліцы не хадзіла, 
Ды чужых кароў не даіла. 
 
Бралі галавешкі з кастра, неслі дадому і затыкалі ў стрэхі. Звечара на 
Купайло, шостага, срываем віткі шыпоўніка ўсажывалі ва ўхода ў сарай, у 
калітку з вуліцы, каб ведзьма не хадзіла. 
На Купайло дзевачкі галаді, плялі вяночкі і кідалі ў ваду: куды паплыве 
– туды і замуж пойдзе. 
На Купаллі свячонай вадой хрэсцяць хату: бяруць каласкі і накрэст 
пырскаюць па вуглах. 
Ішчэ на Купайло гавораць: “Сёння Купалле, а заўтра – Іван, будзе 
лікован”. 
Запісана ў в. Козенкі Мазырскага р-на 
ад Савіч Веры Рыгораўны, 1930 г.н., 
запісана студэнткамі Сіраж А.,Строкінай А., Дудко В. 
 
 
На Купала пускалі вянкі дзеўкі па рэчкі. Калі вянок паплыве, то дзеўка 
замуж пойдзе. А калі вянок круціцца па вадзе будзе, то жыццё ў яе такое 
кручанае будзе. 
Кастры палілі, прыгалі, бегалі цераз яго. Некаторыя дажэ 
падсмальваліся. Вакруг кастра хараводы вадзілі. Па ўсякаму была. 
Запісана ў г. Мазыр  
адАрцюх Марыі Міхайлаўны, 1912 г.н. 
студэнткамі Кушняровай К., Мельчанка Т., 
Краўцовай Л., Карнявец В., Сакаловай Ю. 
 
На Івана Купалу кладуць агонь на дварэ, касцёр вялікі ды 
перапрыгваюць, вянкі вязалі, на ваду кідалі, гадалі. Тыя, хто каля агню, 
нясе хто што, спяваюць, вячэраюць, часцююць цэлую ноч. А каторыя 
калдунні, дык кароў порцяць, каб яны малако не давалі; збіраюць малако ў 
бачку, а як чалавек які з’есць, дык уцячэ жана. Вот так порцяць. А каторыя 
па-божаму, дык гуляюць, цераз агонь прыгаюць. 
Запісана ў г.Мазыр  
ад Гузоўскай Ганны Іванаўны, 1932 г.н. 
студэнткамі Смяглікавай В., Фамянковай А., 
Мельнікавай А., Жмачынскай Н. 
 
На Купалле перадзяваліся ў русалак і ведзьмакоў і чым хочаш. Ставілі 
жардзіну, наверх яе падымалі калісо. Ладзілі агонь і прыгалі праз яго. 
Кажуць папараць у гэты дзень цвіце. У нас яе многа было, але я яе не 
відзела. Расказваюць, што на Купалле ходзяць ведзьмы, бо адзін знаў 
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мужык, што ведзьмы ходзяць і старажыў возле забора. І тут бачыць ідзе 
жаба-рапуха і адрубіў ёй лапу. На следуюшчый дзень прыходзіць к нему 
мужык адзін і кажа: “Што ж ты маёй жане руку адрубіў?” 
На Купалле таксама вадзілі карагоды вакол агня. 
Запісана ў г.Мазыр 
ад Вячорка Лідзіі Антонаўны, 1929 г.н., 
студэнткамі Смяглікавай В., Фамянковай А., Жмачынскай Н. 
 
На Купалу сабіраліся в лесу, гдзе-небудзь на паляне, раскладалі агонь. 
Папараць кветку шукалі. Так жэ через агонь пераскоквалі: пары дзержаліся 
за рукі і пераскоквалі праз агонь, еслі ані рукі, калі прыгалі, адпускалі, то 
іх шчасцю прыйдзе скоры канец. 
Так жэ песні пелі, гадалі. Брасалі на речку вянок і сматрелі, куда 
паплывёт – там і шчасце ждзёт (у той старане). 
Запісана ў г.Мазыр 
ад Дзмітрыевай Ганны Аляксандраўны,1922 г.н. 
(перасяленка з в. Ліхоўня, Нараўлянскага р-на), 
студэнткамі Кручковай Ю., Бярэнка Ю., Пікун Т. 
 
Дзелалі хрест, падпальвалі, дзелалі круг, гулялі, пакуль не патухне. 
Запісана ў г.Мазыр,  
(в.Целепуны), 
ад Целяпун Таццяны Аляксандраўны,1916 г.н., 
Бандарэнка І.А., Новак В.С.  
 
На Івана Купалу замыкалі сарай замком, топор в колодку загонялі 
вперед сарая. 
У каровы пачало прападаць малако. Прыхожу – няма малака. Рашыла 
подсцеречь і паглядзець, што это такое. Бачу – лягушка агромная, як чугун. 
Прыхожу на другую ноч – зноў тую ж лягушку бачу здаровую. Адзін раз 
лягушка как чугун прыпрыгала к карове, поднялася на лапы і высасала 
молоко. Схваціла лягушку, отрубіла лапу. На наступны дзень убачыла 
жэншчыну з отрубленай рукой. 
Запісана ў г.Мазыр,  
ад Громік Кацярыны Фёдараўны, 1943 г.н. 
(перасяленка з в.Хаменкі Нараўлянскага р-на), 
Кастрыцай А.А., Новак В.С. 
 
Касцёр накладают, прыгают. Вянок на бакшу лажылі (гарбузы), для 
завязі. У нас ракі няма, дык вянкі па вадзе не пускалі. Папараць-кветку не 
шукалі. 
Запісана ў г.Мазыр (Навікі) 
ад Кандратавай Галіны Пятроўны, 1916 г.н. 
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(пераехала з в.Капякі Рэшацілаўскага р-на Палтаўскай вобл.) 
студэнткамі Данчанкай Ю., Васільевай І., Вяргеенка С.А. 
 
7 іюля ад ведзьмаў засцерагаліся на Купалле. Не ўсе засцерагаліся, тыя, 
хто не баяўся. Старажылі ноч. Ужэ ставілі барану зубамі к сцене і сядае 
туда ўжэ і сядзіць за той бараной ужэ. Як ужэ ведзьма, дык яна скінецца 
сабакай, ці катом, ужэ ўбіваецца. Яе начне біць – яна стане прасіць. А там 
ужэ якая жанчына прыходзіць і пачынае прасіць ужэ: “Я больш не буду, 
толькі не ўбівай”. 
Даўно баба мая гаварыла, што ведзьма ператваралася калясом, качалі 
калясом, ніткі снавалі на дарозе, кудой каровы ідуць. 
Калі выганялі карову на пашу, некаторыя лажылі, як карова выходзіць з 
сарая, тапор, замок і яйцо. А для чаго я не знаю, мо, каб ніхто не зглазіў. 
Запісана ў г. Мазыр (Навікі) 
ад Флёрка Ульяны Рыгораўны, 1931 г.н. 
(прыехала з в.Дубраўка Лельчыцкага р-на), 
студэнткамі Данчанка Ю., Маскаленка Ю., Вяргеенка С.А. 
 
Купалле тожа атмячалі. Хадзілі на вадаёмы, на возера. Рабілі агонь, 
праз еты агонь прыгалі. Моладзь прыгала, купалася. Дзяўчаты вянкі плялі. 
Слашоў, што папараць-кветку. Вот гаварылі, што хто найдзе, як арэх 
цвіцёт, яго мала хто відзеў, маленькі такі цвяток, мо то сота міліметра (я-та 
яго відзеў), дак, хто цвяточак еты ўбачыць, шчаслівы той будзе. 
Запісана ў г. Мазыр (Навікі) 
ад Барысенка Фёдара Іванавіча, 1927 г.н. 
 (нарадзіўся ў в. Фабіянаўка Калінкавіцкага р-на), 
студэнткамі Маскаленка Ю., Васільевай І., Вяргеенка С.А. 
 
Русалку на Купала рабілі. На празнік пускалі вянкі на рэчку, музыка 
грала, шашлыкі рабілі, як вазможнасць появілась. Прыгалі чэраз крапіву. 
Рабілі на дарозе купу зямлі (асфальту ж не было) і ўстрамлялі крапіву, 
рэйтузаў тады не было, то так ў ногі панапякае. Шкоду ў нас не рабілі. 
Запісана ў г. Мазыр (Козенкі) 
ад Максіменка Галіны Пятроўны, 1932 г.н. 
(пераехала з в.Дзеркачыўка, прыехала з Сумсокй вобл., 
Недрэгайлаўскага р-на), 
студэнткамі Данчанка Ю., Маскаленка Ю., Васільевай І. 
 
На Купалле дзелалі. Вунь у нас за дзярэўняю трошкі было лясы там, 
бярозы раслі там. Вунь сабіраліся, маладзёж, касцёр раскладвалі, агонь. 
Жэрдку ставілі, на жэрдкі сноп жыта, каб гарэла яно. У нас тут не расце 
папараць, эта гдзе-та ў лесе расце яна. Хто эта яе найдзе, то шчаслівы, а як 
цвіце папараць. Прыгалі цераз касцёр, а зачем прыгалі, не знаю. 
Запісана ў г. Мазыр (Бабры) 
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ад Багданік Паўла Матвеевіча, 1923 г.н. 
студэнткамі Невяроўскай Н., Вярэніч М., 
Ступінскай М., Кабадзейцавай І. 
 
Нашы атмячалі Купалу. Зелле рвуць на Івану Купалу, па ягады ходзяць 
ад жывата. Кажуць, еслі нарвеш травы на Івана Купалу, то лечебная 
вельмі. Лажылі агонь, сабіраліся дзеўкі, хлопцы, плясалі, прыгалі чэраз 
агонь. На гармошке гралі, танцавалі. 
На Купалле не гадалі, гадалі на Каляды. 
Запісана ў г. Мазыр 
ад Бондаравай Васіліны Сяргееўны, 1923 г.н. 
(прыехала з в.Тульгавічы Хойніцкага р-на), 
Станкевіч Валянціны Станіславаўны, 1927 г.н., 
студэнткамі Вярэніч М., Ступінскай М., Кабадзейцавай І. 
 
Вот мы гулялі Купалле ў лесе. Дзяўчаткі і хлопцы цэлы дзень цягалі 
галлё, ламачча. Складывалі етае галлё ў лоўш бальшы, а патом, калі 
начынала змяркацца, збіраюцца ўсе і гуляюць ужо ўсю ноч, танцуюць, 
спяваюць. Дзяўчаткі спяваюць: 
На Купалле агонь гарыць, 
А ў нашых хлопцаў жывот баліць. 
Вянкі на Купалле не плялі і папараць-кветку не шукалі. Яшчэ мы на 
Купалле варажылі. Нада вырваць, іменна зубамі, тры лісточкі падарожніка. 
Калі ложышся спаць, то нада сказаць: “Падарожнік, ты расцеш пры дарозе, 
ты бачыш старога і малога. Скажы мне майго маладога”. Патом ложуць 
еты падарожнік пад галаву, і тады прысніцца твой будучы муж. 
Запісана ў г. Мазыр 
ад Маслоўскай Ефрасінні Дзмітрыеўны, 1922 г.н. 
(пераехала з в.Раманаўка Нараўлянскага р-на), 
студэнткай Строкінай А. 
 
Мы сбіраліся на край дзерэўні. Там була сасна, так на эту сасну парні 
цягнулі калесо, кругом сасны харавод вадзілі. Вот взрослыя красіво пелі: 
 
Все дзевачкі на Купалле йдуць, 
А мяне маці не пускала, 
Даў камораньку замукала, 
А ў каморанькі было акенечко. 
Я акенечко адкрывала, 
Да на купалаўкаў паглядала, 
А з купалаўкі ішлі дзевачкі, 
А мая сястра па пераду 
Да з маім кавалерам. 
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На Івана Купалу мы ішчэ гадалі. Нада було ўпасці на каленцы, 
перахрысціцца і вырваць зубамі падарожнік, пакласці яго пад падушку. Не 
нада було разгаваруваць. Дак мне тады прысніўся очэнь непрыглядны 
парэнь. 
Запісана ў в. Целепуны Мазырскага р-на 
ад Шэшка Паліны Арцёмаўны, 1933 г.н. 
(прыехала з в.Бабры Мазырскага р-на) 
студэнткай Строкінай А. 
 
Хадзілі з начоўкай гуляць. У полнач пускалі вяночкі, упрыгожаныя 
лентачкамі, у цэнтре ставілі свечку. Калі патоне, то плоха. Мы яшчэ і 
гулялі, і ігралі ў розныя гульні, цягнулі канаты, танцавалі, прыгалі цераз 
свяшчэнны касцёр. Хадзілі ў лес і шукалі папаратнік. Калі знойдзеш, то ўся 
сям’і і ўвесь твой род будзе шчаслівы, здаровы, вумны. У чысты чацвер 
прыносілі свечку з цэркві. І рабілі крыжы над акном, дзвер’ю. Хадзілі па 
ўсяму дому з гэтай свечкай і малітвамі. Гэта забарона ад ведзьмы і ўсякай 
нечысці. 
Запісана ў г. Мазыр 
ад Піліпюк Марыі Пракофьеўны, 1941 г.н. 
(раней пражывала ў г .Новавалынск Валынскай вобл. (Украіна), 
студэнткай Геннум Н. 
 
Палілі касцёр і прыгалі цераз него, плелі веночкі і в ніх перапрыгвалі 
чераз касцёр. Маладзёж наражалася, у каждай нацыі быў свой касцюм. 
Запісана ў г. Мазыр 
ад Аўчарэнка Марыі Антонаўны, 1924 г.н. 
(раней пражывала ў г.Шкенза, 
студэнткай Геннум Н. 
 
Усе дзевочкі на Купалле ідуць, 
А мяне маці не пускала. 
Да ў камораньку запускала. 
А ў каморанькі было акенечка. 
А з Купалля ішлі дзевачкі. 
А мая сястра напераду 
І ўжо з маім кавалерачкам. 
 
Гадалі так: падалі на калені і з закрытымі глазамі рвалі падарожнік, але 
ж няльзя было нічога гаварыць, лажылі яго пад падушку і ўвідзіш ва сне 
суджанага. 
Запісана ў г. Мазыр 
ад Шэшко Паліны Арцёмаўны, 1933 г.н. 
(пражывала ў в. Бабры да 1957 г.), 
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студэнткай Геннум Н. 
 
На Купалле хадзілі к возеру, купаліся, гулялі, кастры палілі, танцавалі. 
Калі палілі кастры, то ставілі жэрдку пасярод вогнішча, у агонь кідалі 
кветкі, веткі. Ставілі дрэва, запальвалі і хадзілі вакруг яго. Скакалі цераз 
вогнішча. Каб абараніца ад ведзьмаў і ваўкоў, у сараях затыкалі веткі 
асіны. Раніцай збіралі кветкі, зёлкі. Назіралі за ігрой сонца. 
Варажылі таксама. Маладая, незамужняя дзяўчына, каб даведацца пра 
свайго каханага, суджанага, кідае вянок на воду, у якую старану паплыве, 
адтуль жаніх будзе. 
Карагоды вадзілі, пад песні, прысвечаныя Купаллю. 
 
Купалінка 
Купалінка, Купалінка, 
Цёмная ночка, 
Цёмная ночка, 
А дзе ж твая дочка? 
Мая дочка ў садочку, 
Ружу, ружу поліць, 
Ружу, ружу поліць, 
Белы ручкі коліць. 
Кветачкі рвёт, кветачкі рвёт, 
Вяночкі звівае, 
Вяночкі звівае, 
Слёзкі пралівае. 
Купалінка, Купалінка, 
Цёмная ночка, 
Цёмная ночка, 
Дзе ж твая дочка? 
Запісана ў г. Мазыр Гомельскай вобл. 
ад Чырыс Вікторыі Паўлаўны, 1921 г.н. 
студэнткай Рэчыц А. 
 
Купала тожа святкуюць. Просяць Бога, каб град не быў, каб не пазбіваў 
у агародах. Паляць кастры. 
Запісана ў г.Мазыр 
ад Сергейчук Вольгі Прохараўны, 1927г.н., 
Кучаравай А.В. 
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Сяўба.  Жніво 
 
Пытанні 
Што рабілі, каб быў добры ўраджай, град не пабіў пасеянага (бралі з 
сабою яйка, грамнічную свячу, даручалі засяваць чалавеку з вялікай 
барадою і г.д.)? Якое зерне кідалі ў зямлю першым?  
Ці хадзілі вясною і летам у жыта і калі?  
Што там рабілі?  
Што рабілі з рэшткамі ежы пасля палуднавання на полі?  
Што рабілі, каб мышы і птушкі не елі хлеба?  
Як адбываліся зажынкі і дажынкі?  
Якія песні спявалі?  
Дзе і калі?  
Як называлася пакінутае на поле калоссе (каза, барада, кветка)?  
Што рабілі, пакідаючы "бараду" (завязвалі чырвонаю ніткаю, 
запляталі)?  
Ці былі песні пра "бараду", Спарыша, Раёк?  
Ці перакульваліся падчас дажынак па полі?  
Як дражнілі жняю, што жала горш за другіх, заставалася апошняй?  
Ці ёсць пра яе песні? 
Калі і як свянцалі каласы? Якія?  
Як яны называліся (кветка, дажынкі, каза)?  
Які яны мелі выгляд? Зрабіце малюнак.  
Як іх потым скарыстоўвалі? 
Хто рабіў "заломы" ў жыце?  
Які выгляд мела гэтае жыта?  
Што там можна было знайсці?  
Якую шкоду гаспадару мог чыніць "залом" ("завітка")?  
Хто і як мог абясшкодзіць "залом"? 
  
 
Узор запісу 
 
На сяўбу сеялі і ўсё, а ніякіх прымет не было. Хто як пасее, так і добра, 
абы расло. 
На зажынкі бабы зажыналі і спявалі: 
 
Пайшла ў поле жыта жаць, 
Забылася серп узяць. 
Серп узяла, 
Хлеб забыла, 
Абы толькі дома была. 
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Макаўе – пасвяцаюць мак. 
Спас яблычны – пасвяцаюць яблыкі. 
Спас мядовы – пасвяцаюць мёд. 
Усё пасвяцалі абавязкова ў царкве. 
 
Запісана ў в. Мікалаеўка 
ад Мацюшэнка Марыі 
студэнткай Мацюшэнка А. (2001 г.) 
 
Зажынкі (жніўная абраднасць). Вязалі дзеўкі снапы. Першы сноп 
зжыналі, прыбіралі, клалі зверху яго вяночак і вакруг песні пелі, карагоды 
вадзілі. Таварычаства дружнае было, жызня – вясёлая, перасказваем адзін 
аднаму, хто на што здольны. 
Запісана ў г.п. Уваравічы 
ад Свярдловай Кацярыны Сямёнаўны, 1932 г.н., 
студэнткай Свярдловай К. 
 
 
Запляталі бараду з жыта. Не звязвалі сноп чырвонай ніткай. Па жыту 
падчас дажынак качаліся, каб не было дажджэй, лягко жалася, і добры 
ўраджай быў. 
Запісана ў г.п. Буда-Кашалёва 
ад Прусавай Зоі Фёдараўны, 1922 г.н. 
(нарадзілася ў в. Кутнева Салігорскага р-на), 
студэнткамі Міненка В., Барадзіной В., 
Валошынай А., Кашлаковай А. 
 
На жніво хадзілі жаць разам. Некаторыя запляталі бараду, качаліся па 
жыту, штоб усё добра было, штоб уражай харошы быў, штоб даждзей не 
было, штоб усё харашо было. 
Запісана ў г.п. Буда-Кашалёва 
ад Прусавай Зоі Фёдараўны, 1922 г.н., 
студэнткамі Азарэвіч В., Карлікавай К., Смірновай А.  
 
По жыту, картошке хозяін должен сразу покататься (по борозне). 
Зажыналі жыто в небольшой снопок, оревалі на конік. Плелі колосікі 
косічкой. 
Запісана ў в. Буда-Люшаўская 
ад Ерашовай Любові Яхімаўны, 1928 г.н., 
студэнткамі Фяськовай К., Варажун С., Валошынай А. 
 
Калі прыходзілі жаць, гаварылі: “І Бог памажы, і спор пакажы, і плахім 
людзям грудзі залажы!” 
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Калі дажыналі (дажынкі), пакідалі бараду. Нада 3 роўных каласкі, 
тыкалі лазу, абвязвалі белай трапачкай, цвятамі. Клалі акрайчык хлеба, 
солі, вады. Гаварылі: “Вот табе, бародачка, хлеб, соль і водачка”. 
Скручанае жыта (закрутку) вырывалі, клалі ў печ і назаўтра палілі. 
Гаварылі, што гэта здзелалі плахія людзі. 
Запісана ў в. Буда-Люшаўская 
ад Свірыдзенка Таццяны Дзянісаўны, 1924 г.н., 
студэнткамі Фяськовай К., Варажун С., Валошынай А. 
 
Калі жніво скончылася, пачалі лён браць з восеньскімі песнямі: 
 
Што пад дубочкам, пад зялёненькім, 
Там Волечка лён брала. 
Адкуль найшоў, адкуль наехаў 
Іванку на коню. 
 
Памажы, Божа, 
Дзевачке Волечке 
Белага лёну браць. 
Чаму не прыйшоў, 
Чаму не прыехаў, 
Як я табе наказвала. 
Ці каня не меў, 
Ці сцежачкі не знаў, 
Ці маці не пусціла? 
І каня маў, 
І сцежачку знаў, 
І маці пусціла, 
А старшая сястра, 
Каб яна не ўзрасла, 
Сядло схавала. 
Запісана ў в. Буда-Люшаўская 
ад Свірыдзенка Таццяны Дзянісаўны, 1923 г.н., 
студэнткай Кузьмянковай Н. 
 
Жніўная песня 
Ой, чыё то жыта, 
Чые то пакосы? 
Ой, чыя дзяўчына 
Распусціла косы? 
Косы распусціла, 
Ні з кім не хадзіла, 
А як вышла замуж, 
Галаву ўтапіла. 
Выпраўляла маці 
Сына ў салдаты, 
Нялюба нявестка 
Засталася ў хаце. 
Брала яна, брала, 
Брала, не дабрала, 
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Да пасярод поля тапалінай стала. 
Прыйшоў сын дахаты 
Ды й пытае ў маці: 
– Маці мая, маці, 
Што то за навіна? 
Што ў нас на полі 
За тапаліна? 
– Не пытайся, сыну, 
Пра ету навіну, 
Вазьмі тапор востры, 
Высеч тапаліну. 
Узяў сын тапорык 
Секчы тапаліну. 
Стукнуў ён два раза – 
Яна загаварыла: 
– Не сячы ты, мілы, 
Ету тапаліну. 
Я не тапаліна, 
Я твая Галіна. 
Пад зялёным лісцем 
Там наша дзяціна. 
Запісана ў в. Глазаўка 
ад Хаўручэнка Алены Васільеўны 
студэнткамі Міненка В., Барадзіной В., 
Валошынай А., Кашлаковай А. 
 
Касарская песня 
Ты калодзезь мой, 
Новы глубокі. 
У том калодзезі 
Дзеўка ваду брала, 
За слязамі дружка 
Не ўгадала. 
– Ты мой брацец, 
Верны саколік, 
Калі ў госці 
К сястрыцы прыбудзеш? 
– Ёсць у садзе сухая ігрушка, 
Той ігрушы 
Як ні раскідацца, 
Табе братца 
У госці не даждацца. 
Запісана ў в. Губічы 
студэнткай Чэпікавай В. (1993 г.) 
 
Гэта ўжо бараду дзелалі, як  зажыналі. Як жнуць, тады пяюць: 
 
А не вейце веткі ў луге, 
А завейце пры дарозе. 
А развейце маю касу, 
А па плець, як па воласу: 
Па чырвоным па поясу. 
Няхай каса палевае, 
А дачка ў мамкі пагуляе. 
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Няхай каса красуецца, 
А дачка ў мамкі гадуецца. 
Запісана ў в. Забалоцце 
ад Чыкезавай Ганны Сцяпанаўны, 1929 г.н., 
Мацвеевай Марыі Раманаўны, 1944 г.н., 
Юранавай Анастасіі Андрэеўны, 1924 г.н., 
студэнткамі Малаковіч I., Пархоменка Д., Помазавай Т., 
Зубец Т,. Фяськовай К., Байдаковай К. 
 
Не ранейка, не познейка  (Як бралі лён) 
Не ранейка, не познейка 
Сонейка на захадзе. 
– Чаму не прыйшоў, не прыехаў, 
Як я табе казала. 
Ці каня не маў, 
Ці дарожкі не знаў, 
Ці мамка не пускала. 
– Я коніка маў, 
Дарожачку знаў, 
А сястра не пускала. 
– Не едзь, братачка, 
Не едзь у госцейкі 
Гарэлачкі нап’ешся, 
З коніка ўб’ешся, 
А дзевачка насмяецца. 
 
Вспомні, вспомні, друг любезны... 
Вспомні, вспомні, друг любезны, 
Вспомні прежнюю любоў, 
Як мы з табой абяшчалі 
Друг дружка верна любіць. 
Ты змяніў свяшчэнну клятву, 
Сам жаніўся на другой, 
– Жанісь, жанісь мой міленькі, 
Дазваляю я табе. 
Дазваляю, праздраўляю 
З маладою жаной. 
Будзеш мілы ў цэркву ехаць, 
А я следам за табой. 
Вас паставяць у цэркві радам, 
А я малада проці вас. 
Вам надзенуць златы венцы, 
А мне маладой чорны гроб. 
Тыя венцы на два врэмцы, 
А мне маладой наўсягда. 
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Будзеш мілы з цэрвы ехаць, 
На кладбішча заязжай, 
Над маёй бальшой магілай 
Панахіду адпраўляй. 
 
 
А вы, жнеячкі, жніця 
А вы, жнеячкі, жніця 
І падводачкі ждзіця, 
Едзе, едзе падводачка –  
Залатая павозачка. 
Кучар маладзенькі 
Жнеяк стракае 
І жнеячак пытае: 
– Дзевачкі, утаміліся, 
Што дамой не звараціліся. 
 
У полі дажыначкі 
У полі дажыначкі, 
А ў доме радзіначкі. 
Парадзіла маці сына, 
Як белага лебядзіна. 
Парадзіла маці дачку, 
Як белую лебядзіначку. 
 
Зялёны бор 
Зялёны бор зелен на ўсімі барамі, 
Славен наш пан, славе 
Над усімі панамі. 
А што мы свайму пану 
Сдзелалі славу. 
Усё жыта пажалі і пшаніцу 
Пажалі і ў копы паклалі, 
А наш пан, салавейка, 
Ці гатова нам гарэлка. 
Запісана ў в. Крыўск 
ад Цітарэнка Ніны Васільеўны, 1939 г.н., 
студэнткай Цітарэнка Т. (1994 г.) 
 
Да пачатку жніва рыхтаваліся асабліва: вымывалі ўсё ў хаце, 
упрыгожвалі ўсё кветкамі, пеклі святочны хлеб, апраналіся ў чыстыя 
вопраткі. 
Перад тым, як жаць першы сноп, яны прасілі Бога: 
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Госпадзі Божа, памажы 
Першую палосачку прамаці, 
Ды сто снапоў жыта нажаці. 
Госпадзі Божа, памажы,  
Ды сноп пакажы. 
 
Першы сноп вельмі шанавалі (яго абвязвалі яркай хусцінкай), неслі 
дадому, пасвяцалі на Спаса ў цэркві і захоўвалі да наступнага пасева. 
Калі пачыналі жаць, пелі: 
 
Я жала ды пажынала, 
Ды на сонейка пазірала – 
Ці высока сонейка, пазірала – 
Ці высока сонейка, ці нізка? 
 
Калі ўжо жыта дажыналі, то пакідалі на поле “бараду” (некалькі 
незжатых каласкоў), каб і ў наступным годзе зямля была пладавітай. 
Апошні сноп, як і першы, шанавалі. Ішоўшы ўжо дадому, людзі 
кланяліся полю: 
 
Дзякуй Богу, што пажалі, 
Каб і ў наступны год так было. 
 
 
Жала я жыцечка 
Жала я жыцечка 
Пры дарозе, 
Вешала калыску 
На бярозе. 
Жала я жыцечка 
Пры даліне, 
Вешала калыску 
На каліне. 
Не дуй, вецер, дарогаю, 
А дуй, вецер, паласою. 
Запісана ў в. Сялец 
ад Сцепаненка Марыі Кірылаўны, 1926 г.н., 
студэнткай Малчанавай М. (1997 г.) 
 
Раньшэ было, дык выходзілі ў поле, бралі ета з сабой зярно такое, 
каторае яны сеюць, напіліся, ну, прасілі Бога, штоб уражай ужо быў, усё 
добра. А зярно, што яны бралі туда, прэждзеврэменна, як сеюць, дык яны ж 
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самі, ну, местушка такое, пасеілі і прасілі Бога, а тады ўжо ў землю яго 
первым і кідаюць. 
Пасеялі зярно, паставілі пужала, палкі надзяваюць і ўсё такое, што 
пугала, штоб не ета, яшчэ нада малітву знаць, штоб не павыбіралі галкі. 
Пугайло то пугайло, а вот малітву нада знаць. Памагае ета, да. 
Былі дажынкі. Канчаецца жніво. Усе сабіраюцца на тым жа месце, дзе 
камбаян скончыў, ну, тады не камбаяны былі, а сярпамі жалі. Жанкі, дзе 
жатка закончыцца паследняя, вот там і сабіраліся ўсе. Стол ставяць і 
гармонь, і песні: “І ўраджай, ура-джай, спасіба, што ўрадзіў…” – песні і 
танцы. 
Са снапоў тады ж сабіраліся абабкі.  
На дажынкі становяць куклу такую, што ета з жыта скруцюць і штоб 
калдуння не адна не ўзяла. Калі возьме, тады ўраджаю на етым полі не 
будзе. Ну, вот яна пастаяла, пагулялі. Брыгадзір выцягівае етую куксу і 
хавае да следуюшчага ўражаю. 
Запісана ў в.Шарсцін  
ад Ганчаровай Аляксандры Аляксандраўны, 1929 г.н., 
Трусавай Валянціны Агееўны, 1923 г.н. 
студэнткай Супрун Н. 
 
К Пятру ў нас зажыналі жыта. Малацілі цапамі. Жалі, у снапкі звязвалі, 
а патом выганялі прывад: ета такая палка, на адным канцу – конь, а на 
другім – матор. Коней цягалі па кругу, у матор сыпалі жыта, матор яго 
перамлынаў.  
 
Пасылала маці да дзеўку лён браці: 
“Не выбярыш лёну, не выбярыш лёну –  
Не прыходзь дадому”. 
Брала дзеўка лён драбненькі, 
Брала яна, брала, 
Да не выбрала. 
Да зашло сонца, да ў аконца, 
Да сцямнела ж там, 
Да пабаялася яна да ісці дадому. 
Да іздзелалась яна да на том да на полі, 
Да высокаю таполяй. 
Да прыехаў сынок, да с арміі дадому, 
Да пытаецца ў маці: 
 
 
“Да яка ж у вас, мая мамачка, 
У вашам доме новасць?” 
Раскажу, сыночак, да ў нашам жа полі 
Вырасла таполя. Тонкая, высокая, 
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Лісцейка шырокае. 
Бяры, мой сыночак, тапорык – 
Іссякай таполю. 
Першый разок цюкнуў – 
Шчэпачкі паляцелі, 
Другі разок цюкнуў – 
Таполя базвалась: 
“Не таполю рубіш – 
Сваю жонку рубіш! Бадай тваю маці 
Цяжка паканаці, як мне, 
Маладзенькай, у полі стаяці”. 
 
Запісана ў в. Радуга  
ад Рыбачкінай Пелагеі Рыгораўны, 1933 г.н., 
Бегічавай Аляксандры Кірылаўны, 1923 г.н. 
(перасяленка з в.Баркі Веткаўскага р-на), 
Батраковай Ганны Пятроўны, 1947 г.н., 
студэнткамі Урбан В., Горбач М., 
Галавачовай М., Хадуньковай Н. 
 
У жніво мяне выбіралі і хлопцы, і дзевачкі, і ўзрослыя, каб я адзела 
белае ўсё, і ішлі зажынаць. Пры гэтым трэба было сказаць: 
 
Святая Маці Багародзіца, 
Памагі жыта ўбраць, 
Штоб ніякай бяды не знаць, 
Каб рукі не балелі, каб не рэзалі, 
Благаславі ўсіх: 
І маладых, і старых. 
 
Гэта трэба было да сонца, а потым ужо ўсе прыходзілі на поле. 
Запісана ў в. Залаты Рог  
ад Лук’яненка Вольгі Цімафееўны, 1935 г.н. 
студэнткай Лапіцкай В. 
 
У кожнага была свая палоска. Выбіраюць на палосы жніцу, каб яна 
зажала жыта – зжала першы сноп. Абавязкова трэба, каб гэтая жанчына 
была добрай гаспадыняй. Апранаецца яна ў чыстае адзенне. Зжынае 
першы сноп і звязвае яго. 
На другі дзень, як зжалі першы сноп, ідуць жанчыны на свае палосы 
жаць. Апранаюцца звычайна па-святочнаму. 
Калі ў час жніва ніхто не парэзаў рукі і нічога дрэннага не здарыцца, то 
кажуць: «Ой, добрая жніца была, добра зажала, што ніхто не захварэў». 
Запісана ў в. Янова 
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ад Талсцянковай Еўдакіі Іванаўны, 1929 г.н., 
студэнтам Рыдкіным Ю. 
Першы сноп жыта перавязвалі лентачкай, утыкалі па кругу цвіточкі. 
Прыбіраліся і ішлі на поле к зажыну з ядой, елі, а ўжо затым качаліся па 
полю (ржэўнішчы) і, каб быць здаровымі, кажам: “Ніўка, ніўка, аддай маю 
сілку”. Так гаварылі тры разы, потым усе ішлі дамой. 
Запісана ў в. Залаты Рог  
ад Лук’яненка Вольгі Цімафееўны, 1935 г.н., 
студэнткай Лапіцкай В. 
 
На Іллю вянкі не плялі, а толькі кідалі каласкоў 10-15. Мы яго абскубом 
і тады лентачкай абвяжам. На тыя каласкі хлеба булачку пакладом, на хлеб 
солі пасыпем. І тады ўжо сядзім палуднаваць. 
 
Святы Ілля Прарок, 
Хадзі к нам палуднаць. 
І з сваёй вадой к нашай лусце, 
І к хлебу-солі 
Хадзі к нам палуднаць. 
 
Багінь мы не выбіралі. А прэдседацель ходзіла, зажон дзелала. Ну, дак 
мы жалі ўжо там снапкі тры. Тут жа ўсе стаяць камбайнёры, мужчыны, 
дырэктар сельскі. Ну, як мы нажалі, снапочак увязалі чысценькі, 
небальшы. Ну, я ўжо паднашу і дырэктару, значыць, уручаю: 
 
 
Дарагой наш дырэктар 
Пётра Іванавіч, 
Уручаю табе снапок зярна. 
Дай, Бог, штоб ні звозу, ні зносу 
На нашай не было планеце, 
На нашай святой зямле. 
Штоб мы жалі – не нажаліся, 
Штоб мы елі – не наеліся. 
Столькі б у нас было всяго. 
 
 
Дырэктар той снапочак панёс у кантору, і той снапочак стаяў цэлы год. 
Там і трапачкі павесілі… 
Хадзіла я, хадзіла, увесь хор хадзіў. Хадзіла шэсць чалавек жаць, і 
дзелалі зажынкі. Чатыры снапкі мы жалі, а камбайн стаяў нагатове. Як я 
толькі снапок той дырэктару ўручыла, сразу пайшлі ўсе камбайны жаць. 
Запісана ў в. Стаўбун 
ад Зуевай Марыі Лаўрэнцьеўны, 1927 г.н., 
студэнткай Ведзь А. 
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Дзяректар гаворя, што нада ўдовушкам зажаць жніво, а то пагніе жыта. 
Як канчяюць жаць, кідаюць кусочак жыта і завязаюць, і там становяць 
сольку, хлеб. 
Першыя каласы прыносяць дахаты. Вось і ў мяне ёсць пасвяцонае 
жытцо, яно ж абараняе. 
 
Жніўная песня 
Ой, вы, жнеі ж мае маладзенькіе, 
Ну ця жаці, не ляжаць, 
Не ляжаць, не памелася. 
Наша гаспадыня 
Нам вячераці даць. 
Да й наваріла ж яна 
Да й гаршчок кашы, 
Яна нам не дала, 
Не дала да й паставіла. 
Да й на прыпячак. 
Мушка ўзяла, праліла. 
Праліла, да й бадай бы цябе, 
Мая мушачка, 
Да й пераламіла. 
 
Жніўная песня 
Закацілася сонцайка 
Ды й за цёмны лясок. 
Падай, падай, Алечка, 
Свайму міламу галасок. 
Ён пачуе галасочак 
Да й за цёмным лясочкам, 
Да й прыдзе к табе 
Цёмным вечярочкам. 
Ой, бег заінька да й па жыццячку   
Да й надзелаў талок. 
А ўжо ж тую дзевачку 
Харошы хлопец павалок. 
Запісана ў в. Неглюбка 
ад Саломеннай Ульяны Мікалаеўны, 1932 г.н., 
студэнткамі Чарняўскай В., Платонавай А., Цэпавай Ю., 
выкладчыцай Новак В.С. 
 
Выбіралі путнейшую жанчыну, каб была здаровая. У суботу вытапяць 
баню. Перад Пятром. Казалі: “Заўтра ж Пятро, дак трэба зажаць жыта”. 
Пасля бані жанчына перадзявалася ў чыстае адзенне. Потым гэтая 
жанчына ішла на поле і зжынала 5-10 снапоў, 3 снапы несла дадому і 
ставіла на кут. А тады ідуць усе жаць, кожны сваю палоску. 
 
Закацісь, закацісь ты, жаркае сонца, 
А за лес, за лясок. 
Ты прыбудзь-ка, прыбудзь, 
Дружочак мой любезны, 
Прыбудзь-ка на часок. 
Раскажу я табе, 
Дружочак мой мілы, 
Пра прыгодачку сваю. 
Што хацелі мяне ацец мой і маці 
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За другога аддаці, 
А хацелася мне, 
Дружок міленькі, 
А цябе падаждаці, 
А ці будзеш ты мяне браці. 
Запісана ў в. Акшынка 
ад Гусаковай Л.І., 1907 г.н., 
студэнткай Лютай А., 
выкладчыцай Новак В.С. 
 
На жніво дажынкі дзелалі. У поле хадзілі, снапы вязалі. А яно цяжола, 
накланяцца нада нізка, каласы рукі рэжуць, спіна баліць. Адна баба і 
сказала: “Будзь яно проклята!” Ну, цяжола ж сагінацца. І Бог наказаў. Колас 
і ўшоў. Зацягнуў ён каласы ўніз, у зямлю. Добра яшчэ, што хоць трохі 
аставіў. Нельзя ругацца, кагда ў полі робіш. Гэта ж Богам нам усё дадзена. 
Запісана ў в. Залаты Рог 
ад Чайковай Клаўдзіі Цярэнцьеўны, 1930 г.н., 
студэнткай Глазковай М. 
 
Раньшэ было, дык выходзілі ў поле, бралі ета з сабой зярно такое, 
каторае яны сеюць, напіліся, ну, прасілі Бога, штоб уражай ужо быў, усё 
добра. А зярно, што яны бралі туда, прэждзеврэменна, як сеюць, дык яны ж 
самі, ну, местушка такое, пасеілі і прасілі Бога, а тады ўжо ў землю яго 
первым і кідаюць. 
Пасеялі зярно, паставілі пужала, палкі надзяваюць і ўсё такое, што 
пугала, штоб не ета, яшчэ нада малітву знаць, штоб не павыбіралі галкі. 
Пугайло то пугайло, а вот малітву нада знаць. Памагае ета, да. 
Былі дажынкі. Канчаецца жніво. Усе сабіраюцца на тым жа месце, дзе 
камбаян скончыў, ну, тады не камбаяны былі, а сярпамі жалі. Жанкі, дзе 
жатка закончыцца паследняя, вот там і сабіраліся ўсе. Стол ставяць і 
гармонь,  і  песні: “І ўраджай, ураджай, спасіба, што ўрадзіў…” – песні і 
танцы. 
Са снапоў тады ж сабіраліся абабкі.  
На дажынкі становяць куклу такую, што ета з жыта скруцюць, і штоб 
калдуння не адна не ўзяла. Калі возьме, тады ўраджаю на етым полі не 
будзе. Ну, вот яна пастаяла, пагулялі. Брыгадзір выцягівае етую куксу і 
хавае да следуюшчага ўражаю. 
Запісана ў в. Шарсцін  
ад Ганчаровай Аляксандры Аляксандраўны, 1929 г.н., 
Трусавай Валянціны Агееўны, 1923 г.н. 
студэнткай Супрун Н. 
 
На лузе, на лужочку 
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На лузе, на лужочку, 
Там касілі касарочкі, 
Да й два родныя браточкі. 
Яны косяць да й гавораць: 
«Пайдзем, братка, паабедаем, 
Сваіх дзетак адведаем». 
Падыходзім і к варотам, 
Сядзяць дзеткі пад замётам. 
– Дзеткі мае, галубяткі, 
А дзе ж вашы мамкі? 
– Нашы мамкі ў комнаце, 
На цясовых караватках, 
Мы будзілі, не ўзбудзілі, 
Відна крэпенька заснулі. 
– Цішай, дзетачкі, не плачце, 
Пастроім хатачку новую, 
Возьмем мамку маладую. 
Згары, хатачка новая, 
Памры, мамачка маладая. 
Запісана ў в. Стаўбун 
ад Зуевай Марыі Лаўрэнцьеўны, 1927 г.н., 
студэнткай Мельнікавай В. 
 
Жніво пачыналась з 25 іюля да сенцябра. Дажынаюць жыта, паследняе 
ўжо. Выбіраюць двенаццаць каласоў, глядзяць, штоб жыта роўненькае 
было, каласы дзябёлыя. Каласы звязваюць разам. Тады ўбіраюць іх цвітамі, 
кітайкамі з нізу да верху. Расчышчаюць зямлю ету, куды каласы ставюць, 
ржэўнік увесь адкідваюць, капаюць ямачку, кладуць у тую ямачку хлеб, 
соль і ваду. Кажуць: 
– Вот табе, барада, хлеб, соль і вада. 
Кладуць ета барадзе, штоб ужо на тэй год было жыта чыстае, харошае, 
як на барадзе каласы. На жніво песні пяюць: 
 
Закурыўся сівен – дробен дожджык 
Па чыстаму полю, 
Зажурыўся мой татачка родны 
Па маёй горкай долі. 
Было ж табе, мой татачка, журыцца, 
Як маленькая была, 
А цяпер па мне журыцца 
Чужая старана. 
 
              *** 
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Пасылала мяне маці 
Еравое жыта жаці, 
А я жыта не жала – 
У баразёнке ляжала. 
Баразёнка ўзёнка – 
Не памесцілася, 
Летня ночка каротка, 
Я не выспалася. 
Запісана ў в. Данілавічы 
ад Дзмітрачковай Тамары Кузьмінічны, 1936 г.н., 
Чуяшковай Любові Кузьмінічны, 1933 г.н., 
студэнткамі Кушнаровай К., Булдзінай М. 
 
У кожнага былі палоскі свае. Маладзіца чысценька надзяецца і бярэ 
сярпок, ідзе зажынаць і прыгаварвае: “Прачыстая, Божая Маці, памагі мне 
жыта зажаці”. Як сажне хораша, не параніцца, значыцца, чыстая. Калі 
зжынаюць і ставяць першы сноп, прыгаворваюць: “Расці, мой сноп, на сто 
коп”. Гэты сноп ставілі на полі. Ставілі апошні сноп, з якога бралі тры 
каласкі, і звязваюць лентачкамі. Выпалываюць зямлю, ставяць хлеб-соль і 
вадзічку, гавораць: “Дай, Гасподзь, штоб на небе было ета…”. Калі жалі, 
дак прывязалі снапок к спіне, штоб не балела сярэдзіна. 
Запісана ў в. Янова 
ад Таўсцянковай Еўдакіі Іванаўны, 1929 г.н., 
студэнткай Крупскай Н. 
 
Жалі жыта сярпамі. Ідуць у поле, песню пяюць: 
 
Як была ў папа сярдзітая пападдзя, 
Пасылала папа ў лес па дровы, 
Дала яму кабылку сляпую, 
А сякеру тупую. 
І кабылка не вязе, і сякера не сячэ, 
Поп верашчыць, на сябе дровы ташчыць, 
Эй, самадзёрга, эй, маладая. 
 
Пад час жніва ніякіх абрадаў не было. 
Запісана ў в. Брылёва Гомельскага р-на 
ад Гарбузавай Марыі Яўсееўны, 1929 г.н. 
(перасяленка з в. Казацкія Балсуны Веткаўскага р-на), 
студэнткай Кашлаковай А. 
 
Кагда начыналі жаці, наступалі зажынкі. Штобы быў добры ўраджай, 
хадзілі асвячаць поле – не ўсё, праўда, сначала хаця б. Мая бабуля ўсегда 
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сама эта дзелала. Возьме бутэлечку з вадою і пайшла па лугу, а пад нос 
прыгаворвае што-та. Нам яна так і не ўспела перадаць свайго сакрэта, 
памерла бядняжачка. 
Пасля ўсяго дзела сабіраліся гуртам на полі, вадзілі карагоды, песні 
разныя пелі. Патом інагда поп прыязджаў. Ён для таго прыязджаў, штобы 
землю нашую пахрысціць, пасвяціць. Мы спецыяльна яго прыглашалі. 
А патом ужо начыналіся дажынкі. Зажынкі – эта калі зажынаюць жыта, 
а дажынкі – кагды дажынаюць. 
Пасля дажынак мы ўжо так начыналі гуляці, што завідавалі ўсе саседзі. 
Тожа сабіраліся на полі. Не, кастры не палілі. Увакруг пажатага жыта і 
начыналі хараводы вадзіць, песні пеці, гульні разныя іграці. 
Усё ў нас прахадзіла весела, не тое, што сяйчас. Сяйчас дажай такога і 
блізка не дзелаюць. 
Запісана ў в.Старое Сяло 
ад Васільцовай Матроны Сяргееўны, 1925 г.н., 
студэнткай Задзірака А. 
 
Кідаем у жыта ў белым палаценцы хлеб і ваду, каб задобрыць поле. 
Потым жнем жыта. Каб быў добры ўраджай, етыя старыя пасвяцалі поле да 
сяўбы і сеяць пачыналі пасвячоным жытам. 
Запісана ў в.Залаты Рог  
ад Лук’яненка Вольгі Цімафееўны, 1935 г.н., 
студэнткай Лапіцкай В. 
 
На дажынкі пакідалі бараду. Завязвалі яе. Пад бараду лажылі хлеб, 
сала: 
 
Барада, барада, хадзі есці хлеб і сала. 
Я жыта дажынаю і цябе паджыдаю. 
Запісана ў в.Стаўбун 
ад Чуяшовай Галіны Фёдараўны, 1930 г.н., 
студэнткай Трухановіч Л. 
 
Рабілі бараду, палолі, пелі каля яе, перавязвалі краснай ніткай і кідалі. 
Запісана ў в. Вялікія Нямкі 
ад Дрыгуновай Анастасіі Канстанцінаўны, 1912 г.н., 
студэнткай Чарняўскай В. 
 
На дажынкі ніякіх дзеянняў не адбывалася. Хто спяваў песні, а хто не. 
Запісана ў в. Акшынка 
ад Гусаковай Л.І., 1907 г.н., 
студэнткай Лютай А. 
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Паследнія поласы выдзёргівалі з корнем, звязвалі і ставілі на кут, дзе 
ікона вісіць. Тэй сноп даўжон стаяць да будучага года. Тым жа зярном 
пачыналі на другі год сеяць. 
Дзелалі завоі: у кучу збяруць каласы, вырывалі гэты завой, калдоўство 
казалі. Гэты завой трэба было паліць, казалі, што хто дзелаў калдаўство, 
той і прыйдзе. 
Пелі песню і для плахой жняі: 
 
А я жыта не жала, 
У баразне ляжала… 
 
Ішлі з поля, пелі песні: 
 
Ужо, жнейкі, дамой пара, 
Вячэрняя раса пала, 
Вячэрняя раса пала, 
Цёмна ночка настала. 
– Дзе мы будзем начаваць, 
Што мы будзем вячэраць? 
– Начаваць будзем пад капой, 
Вячэраць будзем хлеб з вадой, 
Начаваць будзем пад каберцам*, 
Вячэраць будзем рэдзьку з перцам. 
*Каберац – невялікі дыван. 
 
У жніво багатыя людзі збіралі жней, і гэты дзень ім не аплочвалі – 
талака. 
Калі жніво скончыцца, каласы звозяць у гумно, а там у ёўкі (як баня). 
Паляць печку, на жэрдачкі ставяць снапы, і сушацца яны там ноч, потым 
снапы аббіваюць. 
Запісана ў в. Брылёва Гомельскага р-на 
ад Гарбузавай Марыі Яўсееўны, 1929 г.н. 
(перасяленка з в.Казацкія Балсуны Веткаўскага р-на), 
студэнткай Кашлаковай А. 
 
Калі заканчвалі жаць, то астаўлялі кусцік, штоб было 6 сцяблоў, 
абвязвалі яго краснай нітачкай, ставілі хлеб-соль. Гэты кусцік называўся 
барадой. Яе дзелалі на Іллю. 
Песня, што спявалі на дажынках: 
 
Сонца ў хмарку закацілася, 
Дачка ў бацькі забарылася. 
Дачка ў бацькі забарылася, 
Яшчэ к дому прыпазнілася. 
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Ідзець дочка, спатыкаецца, 
Бацька ў дочкі пытаецца: 
– Чаго, дочка, спатыкаешся? 
Ці расічка вочкі выбіла? 
Ці травічка ножкі спутала? 
– Не расічка вочкі выбіла, 
Не травічка ножкі спутала. 
Спутала мяне замужайка. 
Запісана ў в. Прысно 
ад Арцяшковай Марыі Цімафееўны, 1931 г.н., 
студэнткамі Чарняўскай В., Платонавай А., Цэпавай Ю. 
 
Прыходзіць гаспадыня на сваю палоску і кажа: «Слава табе, Госпадзі, я 
ўжо жыта нажала». Затым бярэ тры сцябліны разам з каласкамі, звязвае іх 
вяночкам. Гэта і ёсць «барада». Вакол яе ўсё праполвае, кладзе побач хлеб і 
соль. 
Гэта значыць, што на наступны год жыта будзе добрае і чыстае, што ў 
ім не будзе травы…» 
Запісана ў в. Янова 
ад Малашанка Соф’і Харытонаўны, 1924 г.н., 
студэнтам Рыдкіным Ю.  
 
Жніўная песня 
Цячэ рэчанька, цячэ быстрая, 
Скочу, пераскочу. 
Аддай, маменька, аддай родненька 
За каго я хочу... 
Ужо бором ляцела, дык галела мало, 
Сваімі крыламі, полем ляцела 
Землю тапіла горкімі слязамі. 
Прыляцела з саб, сад свой родны, 
Стала куковаці, 
Вышла яе маці на скамеечку,  
Ручнічка ўшываці. 
Сядзіць яе маці на скамеечке, 
Ручнічкі ўшывае. 
Стаіць старшы брат ля окошочка 
Ружжа заражае, дай кажа матцы: 
– Дазволь, маменька, дазволь, родная, 
Ту зезюльку ўбіці,  
Штоб не лятала, не кукавала, 
Жалю не давала! 
А яна кажа: 
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– Не дазволю я,  моё дзіця, ту зезюльку ўбіці, 
Бой той зезюльцы, як маёй дачцэ, 
На чужыне жыці! 
Запісана ў г. Мазыр (в.Целепуны) 
ад Бараноўскай Ганны Данілаўны, 1928 г.н., 
студэнткамі Строкінай А., Сіраж А., Дудко В. 
 
Як надо было жаць, пасярэдзіне жыта зжыналі, лажылі крэсцікам на 
полі і прыносяць у хату. У вуглу паставяць ля віконкі, штоб у хаце дабро 
было і жыта харошае расло. 
Дажыналі жыта, рабілі вянок. Усе сабіруцца і спевамі ідуць. На вуліцы 
сабіраліся ўсу, пелі, елі, танцавалі. “Барада” – эта ў нас вянок шчытаўся. 
Жыто ў полі, жыто ў полі 
Людзі засявалі 
Ну, а маці з сваім сынам 
Ціха размаўлялі. 
Жыта маці, жыта маці, 
Жыта не палола 
Як ту дзеўку не любіці – 
Яна чарнаброва. 
Жыта сынку, жыта сынку, 
Жыта не пшаніца. 
Як ту дзеўку не хваліці – 
Яна чараўніца. 
Жыта маці, жыта маці, 
Жыта каласочкі. 
Як ту дзеўку не любіці – 
У яе чорны вочкі. 
Жыта сынку, жыта сунку, 
Жыта пара жаці. 
Калі дзеўку верна любім, 
Трэба яе браці. 
Жыта ў полі, жыта ў полі 
Людзі ўсе пажалі. 
А ў нашым у сяле 
Трэці дзень гулялі. 
Запісана ў г.Мазыр 
ад Ястрэмскай Надзеі Андрэеўны, 1932 г.н., 
студэнткамі Кушняровай К., Медбчанка Т., 
 Краўцовай Л.,Карнявец В., Сакаловай Ю. 
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На дажынкі ўсе сабіралісь, песні спявалі. Калхоз усіх угашчаў. Вянок 
вязалі і брыгадзіру надзявалі. Гармошка іграла – цэлая дзярэўня сабіралась. 
І ўтомімся, а тут такое вяселле, дык усё і праходзіць. Тады як жалі жні, усё 
ўрэмя спявалі. Так і работа быстрэй пойдзе! На полі патом ні аднаго 
каласка не было. Дзе які выпадзе, дык сабіралі і няслі ў хату. Ставілі і 
хранілі іх, тыя паследнія каласкі. 
Гаварылі спецыяльныя слава, штоб ураджай харошы быў. Нанімалі 
спеціяльна, заказывалі, калі бацюшка службу вёў у цэркве, ён свяціў воду. 
Самі хадзілі маліцца. Бралі крыста і нясуць у поле; пеўчыя з імі ідуць, 
паюць і Бога просяць, штоб ураджай быў харошы. Свечанай вадой поп 
свеціць землю, а Бог пасылае хмары патом і сонца. 
Запісана ў г. Мазыр 
ад Масько Таццяны Мікалаеўны, 1930 г.н., 
Сядлецкай Аксеніі Сцяпанаўны, 1922 г.н., 
Верамеевай Кацярыны Птроўны, 1926 г.н., 
студэнткімі Кушняровай К., Мельчанка Т., 
Краўцовай Л., Карнеявец В., Сакаловай Ю. 
 
Закончана жніво – гуляюць дажынкі. Делаюць бальцы красівы сноп з 
зернавых культур, украшаюць эты сноп: і банты завязваюць, і цветамі 
украшаюць і ставяць на вугал там где гуляюць дажынкі. 
Запісана  ў г.Мазыр 
ад Мельчанка Алены Міхайлаўны, 1929 г.н., 
студэнткамі Кушняровай Е., Мельчанка Т., 
 Сакаловай Ю., Карнявец В., Краўцовай Л. 
 
Каб уражай харашы быў, то Богу маліліся, прасілі яго. 
Наразалі калоссе, якое называлі “барада”, і яго на Спаса асвяшчалі ў 
цэркві. Нарэзаны букет калосся ставілі на покуці, а покуць – гэта дзве лавы 
і стол, дзе ікона вісела. 
Асвяшчалі на Спаса тагды, калі свяцілі яблыкі. Гэты сноп дзяржалі да 
следуюшчага пасева і засяваць пачыналі гэтымі зёрнамі. 
Запісана ў г.Мазыр 
ад Вячорка Лідзіі Антонаўны, 1929 г.н., 
студэнткамі Фамянковай А., Мельнікавай А., Жмачынскай Н. 
 
Сноп нажнуць, магарыч дае хазяін, штоб радзіла жыта. Каласы 
выразалі тры разы для барады. 
Запісана ў г.Мазыр (в. Целепуны), 
ад Целяпун Таццяны Аляксандраўны,1916 г.н., 
Бандарэнка І.А., Новак В.С.  
 
Калі картошку дакопвалі, трэба было кагосць покачаць, штоб на той 
год была картошка. 
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Запісана ў г.Мазыр,  
ад удзельніц народнага ансамбля народнай песні  
“Мазыранка” ДК будаўнікоў  
Кандраценка Любові Мікалаеўны, 1932 г.н. 
(перасяленкі з в.Нованіва Нараўлянскага р-на), 
Жацько Алены Сцяпанаўны, 1925 г.н. 
(перасяленкі з в.Смалегаўская Рудня Нараўлянскага р-на) 
Новак В.С.  
 
 
Был такой абрад. Калі зажынаюць жыта, рож, напрімер, калі ані 
канчаюць, то кладуць этага снапа, і з гэтага снапа бяруць жменю калосьеў, 
і бораду дзелают такую, потым яе свецяць, што б сеяць на следушчый год, 
а кагда канчаюць, то снова дзелают сноп і ставяць яго ў красны ўгал (эта 
ўгал, в котором ікону вешаюць), потым сноп аббіваюць і гэтым засіваюць. 
Засеваць пачынаў абычна хазяін дома. 
Запісана ў г. Мазыр,  
ад Дзмітрыевай Ганны Аляксандраўны,1922 г.н. 
(перасяленка з в. Ліхоўня, Нараўлянскага р-на), 
студэнткамі Кручковай Ю., Бярэнка Ю., Пікун Т. 
 
Сначала зажыналі. Бралі харошых жэншчын, абы-якіх не бяруць. З 
сабой бралі хлеб, соль. Яны ўжо там спявалі. А ў канцэ ўжэ вянка робяць, 
прадседацелю на голаву накінуць, каб магарыч даў, рабілі бараду: нарвуць 
кожнае, снопа звяжуць. 
Запісана ў г.Мазыр (Навікі) 
ад Крупа Міхаіла Ігнацьевіча, 1930 г.н. 
(нарадзіўся ў в. Буда-Казіміраўская Мазырскага р-на), 
Крупа Марыі Антонаўны, 1932 г.н. 
(нарадзілася ў в. Раманаўка Мазырскага р-на), 
студэнткамі Данчанка Ю., Маскаленка Ю., Вяргеенка С.А. 
 
Зразу ішлі жэншчыны зажынаць. Адна зажне трохі і паложыць жыто 
адну жменю на другую накрэст – крэст зробіць. Назаўтра ўжэ ідуць жаць 
на поле. Зразу Богу памолюцца, штоб даў на той год яшчэ лучшы ўраджай. 
Патом ужэ жнуць. 
Як дажыналі, дык астаўлялі на поле кусцік жыта. Патом абвязывалі яго 
краснай ніточкой і зжыналі. У ета жыто лажылі такую трапачку белаю, 
туды скіпачку хлеба і соль лажылі і зноў звязывалі ніточкой еты сноп. Еты 
сноп называлі барадой. Ету бораду патом насілі ў цэркаў, штоб пасвяціць, 
а патом, як начыналі сеяць жыто зноў, дак ето калоссе церлі аб зерне, штоб 
родзіло, штоб не было ніякай грозы і ветру. 
Запісана ў г.Мазыр 
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ад Маслоўскай Ефрасінні Дзмітрыеўны, 1922 г.н. 
(прыехала з в.Раманаўка Нараўлянскага р-на) 
студэнткай Строкінай А. 
 
Ведзьмы маглі закруціць кужмы ў жыце. 
 
Ідуць хмарачкі, усе па парачкі, 
А трэцяя хмарачка – рошча. 
Ды сварылася маці на дачку, 
Штоб не хадзіла позна. 
Хоць позненька, хоць раненька 
За таго пайду, каго люблю, 
Дык мяне не разлучыш. 
Запісана ў г.Мазыр 
ад Шэшко Паліны Арцёмаўны, 1933 г.н. 
студэнткай Геннум Н. 
 
Каб быў добры ўраджай, град не пабіў пасеянага, бралі з сабой хлеб, 
соль, яйка, лажылі ў кашэль. Зерне жыта заўсёды кідалі першымі. Пасля 
палудавання на полі рэшткі ежы крышылі верабейчыкам. Каб мышы і 
птушкі не елі хлеба, ставілі пугала. 
Зажынкі і дажынкі спраўлялі хорам і гуляннем на полі. Пелі песні, калі 
жалі жыта. 
 
А ў полі ў час зажынак 
Касіў Ясь канюшыну, 
Касіў Ясь канюшыну, 
Паглядаў на дзяўчыну. 
А дзяўчына жыта жала, 
А дзяўчына жыта жала, 
Ды на Яся паглядала. 
Ці ты Ясь, ці ты не, 
Спадабаўся ты мне... 
 
Пакінутае на поле калоссе называлася барада. Яе звязвалі чырвонаю 
ніткаю і ставілі ў хату. Падчас дажынак перакульваліся па полю. Жняю, 
што жала горш за ўсіх, заставалася апошняй, абзывалі лежнем, лянівай. 
На Іллю і на Спас хадзілі ў царкву свяціць каласы. Яны павінны былі 
быць звязаны краснай нітачкай і выбіралі для гэтага самыя добрыя каласы. 
Гэтыя каласы называлі дажынкі. Потым  іх ставілі ў куток хаты, а 
некаторыя лажылі за вобраз. 
Заломы ў жыце рабілі ведзьмы. Тады гэтае жыта мела памяты, 
нехарошы выгляд. Там жыта з калосся павысыпанае, а каласок застаецца. 
Залом чыніў няўдачу, можа здохнуць конь ці вол у гаспадара. Хто знаў, 
дык каб абясшкодзіць залом, зразалі яго і палілі на перакростку дарог. 
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Запісана ў г. Мазыр Гомельскай вобл. 
ад Чырыс Вікторыі Паўлаўны, 1921 г.н., 
студэнткай Рэчыц А. 
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2 Восеньскі цыкл земляробчага календара 
 
Вытанні 
Якія вы ведаеце восеньскія прыстольныя (прастольныя) святы? 
Што вы ведаеце пра абрад “Жаніцьба коміна” (“Пасвета лучніка”)?  
Калі адбываўся абрад? Хто ўдзельнічаў у ім? Якія выконваліся песні? 
Што гэта за свята “Багач”? Як яго адзначалі? 
Чаму называется свята “Пакровы” (“Пакроў”)? Чым яно адметнае?  
Чаму Пакровы называюць вясельнай парой? Як пракдказвалі надвор’е 
па Пакровах?  
Як вы растлумачыце “свята Пакрова, пакрый зямельку лісточкам, а 
галоўку – вяночкам”, або “Пакровы – зарыкалі каровы”? 
Як называліся восеньскія памінальныяд дні? Чаму называюць дзяды 
Змітраўскімі? Якім чынам запрашалі “дзядоў” на вячэру? 
 Што сабой уяўляла паімнальная вячэра? 
Што гэта за свята “Звіжанне” (“Уздвіжанне”)?  
Чаму ў гэты час гадзюкі “збіраюцца” ў кучу? 
Ці ведаеце вы ярынныя песні? Чаму яны так называюцца?  
Што гэта ільняныя і канапельныя песні, калі яны выконваліся? 
Ці ведаеце вы песні, якімі суправаджалася збіранне арэхаў, ягад і 
грыбоў? 
Якія талочныя песні вы ведаеце? Калі іх спявалі? 
 
 
Узор запісу 
Стрэчанне 
 
Гуляць на Стрэчанне хадзілі па загуменню. Тады вешалі арэлю ў 
гумнах, калыхаліся і пелі песні: 
 
Ой, на арэлюшкі калыхалася, 
Ой, лялю, люлей, калыхалася. 
На ця, каптан, дажыдалася, 
Ой ле, ой, люлей, дажыдалася. 
Яна з ней пабараніліся, 
Ой ле, ой, пабараніліся, 
Ой, не бойцеся, не сварыцеся, 
А па-міламу разыдзіцеся. 
Я не старого, я й не маламу, 
Я й Ванюшаньку кучараваму, 
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Ой, леле, ой люлі, кучараваму. 
                                               Запісана ў в. Новая Гута Гомельскага р-на 
ад Байковай Зінаіды Антонаўны, 1939 г. н., 
студэнткай Ачарот А. (2005 г.) 
Спас 
У кого хрэснік умер або дзіця ўмерла, да Спаса не ядзяць яблок кажды 
год. З-за чаго не дадуць яму на том свеце яблачка. 
Запісана ў в. Краўцоўка Гомельскага р-на 
ад Дубадзелавай Надзеі Мікалаеўны, 1942 г.н. 
(пераехала з в. Дзікалаўка Гомельскага р-на), 
студэнткамі Мендзелевай Т., Ачарэт А. (2006 г.) 
 
14 аўгуста – Макавей і мядовы Спас. Елі яблакі з мёдам, піражкі 
дзелалі: піражкі з макам, яблакамі і елі іх з мёдам. 
Запісана ў г. Гомель 
ад Камлачовай Марыі Юр’еўны, 1922 г.н. 
(ураджэнка в. Маркавічы), 
студэнткамі Кушняровай К., Сакаловай Ю. (2004 г.) 
 
Прачыстая 
Гэты прэстольны празнік празнуюць у нашай дзярэўні 21 сенцябра. 
Гэта празнік іменна нашай дзярэўні.  
У гэты дзень з’яджаюцца госці, родственнікі з усіх дзяравень. У 
кожнай дзярэўні гэты празнік свой. 
21 іюля – в. Займешчы; 28 августа – в. Чэрцянка; 6 дзекабря – в. 
Макаўе. 
У тую дзярэўню, дзе празнік, і з’яджаюцца госці. 
Запісана ў в. Пракопаўка Гомельскага р-на 
ад Рабцавай Валянціны Фёдараўны, 1952 г.н., 
студэнткамі Усальцавай А., Каморынай С. (2006 г.) 
 
Здзвіжанне 
Было прыстольнае. Вужы збіраюцца ў кучу, на зіму хаваюцца. Ікона 
сдвігаецца на сдвіжанне, поп здвінаецца і сонца таксама. 
Запісана ў в. Удалёўка  Лоеўскага р-на 
ад Малянка Уладзіміра Васільевіча, 1929 г.н., 
Малянок Любові Навумаўны, 1930 г.н., 
Рабянок Лідзіі Іванаўны, 1932 г.н., 
 2005 г. 
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Перадзвігаецца земля ў этат дзень. І сонца так жа ж сама. 
У дварэ кідалі крапіву, дзе ходзіць скаціна. Зерном вакруг хаты 
абкідвалі ад врагоў. Змеі ползаюць, у лес нельзя хадзіць. 
Запісана ў в. Ястрабка Лоеўскага р-на 
ад Бандарэнка Ніны Рыгораўны, 1927 г.н., 
 2005 г. 
 
Пакроў 
Гэты празднік устаноўлен у памяць аб цудоўнам яўленні Божай 
Мацеры ў храме.  
Быў чацвёрты час ночы, храм быў перапоўнен маляшчыміся. Тут быў і 
Андрэй Хрыста, юродлівы, са сваім учэніком Епіфаніем. Калі ён падняў 
глаза, то ўбачыў Мацер Божую, якая ішла па воздуху з ангеламі і святымі. 
Прэкланіў калена, яна доўга малілася, а потым падашла к прэстолу храма, 
зняла са сваей галавы пакрывала (пакроў) і раскінула яго над маліўшыміся 
ў храме людзьмі, захоўваючы іх ад відзімых і нявідзімых ворагаў. Гэты 
празднік адзін з вялікіх. Ужо пасля Пакрова нельзя было выганяць жывёл 
на пастбішча, яна ўжо стаяла ў хляве. Старыя людзі счыталі, што калі на 
Пакрова снег не пакрые зямлю, то і на Каляды не будзе снегу. Хлопцы ў 
гэтую пару выглядалі сабе нявест. 
Запісана ў г.п. Лоеў 
ад Грышчанка Елізаветы Антонаўны, 1933 г.н., 
2002 г. 
На Пакровы ігрішчы гулялі на два дні, гармонь была; ігрішчы после 
абеда; складчыну дзелалі (хлеб, мука); варілі боршч. 
Запісана ў в.Вялікія Нямкі 
ад Дрыгуновай Анастасіі Канстанцінаўны, 1912 г.н., 
студэнткай Чарняўскай В. 
 
Дзяды 
Дзяды ў нас атмячаюць вясной (Радуніца) і восенню (Дзмітраўскія) як 
галоўныя. Усе дзяды посныя. У пятніцу вечарам перад дзядамі ўся сям’я 
збіралася за сталом. Маці ставіць на стол яду, бацька падымаецца, 
хрэсціцца, усе за ім таксама хрэсцяцца і ён кажа: “Усе дзяды, чужыя і 
нашыя, хадзіце да нас вячэраць”. Сядае за стол і ўсе пачынаюць есці. 
Абязацельна за сталом даўжны быць лішнія ложкі для дзядоў. Калі ядзяць, 
то ўспамінаюць пра памершых родзічаў. Канчаюць есці кашай, хрэсцяцца і 
вылазяць з-за стала. Яду пакідаюць на сталу нечапанай да самага ранняга, а 
ў ранні ўжо маці прыбірае з стала і выцірае яго. Ідуць у цэркву, адносяць 
туды дзядоў: булка хлеба, сахар, канхветкі, яйцы. Калі ідуць назад з 
цэрквы, то раздаюць канхветкі на вуліцы ўсім, каго сустрэнуць. 
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Радуніцкія дзяды скаромныя, таго што яны адмячаюцца ў панядзелак 
вечарам, а сама Радуніца ў аўторак. У еты дзень, калі адняслі дзядоў у 
цэркву, ідуць на могілкі ўсёй раднёй. Там раздаюць канхветкі, крашаныя 
яйцы ілі пасху ўсім, хто падойдзе да магілак. 
Ходзяць па могілках родзічаў або друзей, якія ўжо памерлі, цалуюць у 
іх хрэст, качаюць крашанае яйцо па магіле. Могуць етае яйка аставіць на 
магіле ілі аддаць таму, хто будзе пераходзіць паўз магілу і кажуць, як бы 
мёртваму: “Хрыстос васкрэс!” Затым рассцілаюць на могілках посцілку, 
выкладуць яду і ядзяць. 
Восеньскіх (Дзмітраўскія) дзядоў у нас трое: первыя – Дзмітраўскія, 
праходзяць перад мучанікам Дзмітрыем; другія – Кузьма Дзям’янаўскія, 
перад мучанікамі Кузьмой і Дзяменам; трэція – Міхайлаўскія, перад 
архістрацігам Міхаілам. 
Таксама ў нас дзяды траецкія, праходзяць перад Троіцай і паставыя –   
праходзяць перад вялікім пастом. 
Запісана ў в. Гадзічава Гомельскага р-на 
ад Басавай Таццяны Іванаўны, 1934 г.н., 
студэнткай Пашчанка Г. (2005 г.) 
 
На трэцюю нядзелю пасля Пакрова (14 кастрычніка) адзначаліся 
Дзяды. Яны былі 3 пятніцы падрад.  
Заўсёды гатавалі ежу, дзелалі канон, вячэралі. Успаміналі памершых 
родзічаў, звалі із вячэраць. Усё гэта са стала не прыбіралі, а астаўлялі да 
раніцы. 
Запісана ў в. Лапаціна Гомельскага р-на 
ад Казаковай Марыі Аляксандраўны, 1917 г.н., 
студэнткай Зроспікавай В. (2003 г.) 
 
После Стрэчання быў празнік Парфёна і Лукі. Эта ўжэ дзяды. 
Успаміналі памёршых. Дак так, штоб ані не абіжаліся патом. Канун з 
мёдам дзелалі, увар варылі ілі кісель, усякае скаромнае. Лажылі на кут 
канфеты, пранікі, коржыкі клалі. А тое, што ад вячэры асталась, са стала не 
ўбіралі, а на тарэлачку з канунам ставілі перавёрнутыя ложкі: сколькі ў 
доме ўмершых, столькі і ложак нада астаўляць. 
Запісана ў г. Гомель 
ад Камлачовай Марыі Юр’еўны, 1922 г.н. 
(ураджэнка в. Маркавічы), 
студэнткамі Кушняровай К., Сакаловай Ю. (2004 г.) 
 
Дзяды бываюць Багародзічныя, Кузьміны, а потым Змітравы. Яны 
толькі па пятніцах. Вараць вячэру. Абязацельна далжно быць гарачае – 
боршч, каша, ладкі. Стаўляюць на стол усю вячэру зразу. Стаўляюць 
пустую тарэлку. Кожнае стравы кладуць патрохі дзядам на эту тарэлку. 
Моляцца за ўпакой “Вотчэ наш”, пяюць “Ты к нам не прыйдзеш, мы к табе 
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прыйдзём”. Кажды сваю сям’ю памінае, каждага па імені называе і “Отчэ 
наш” іспалняе. 
Павячэраўшы, са стала нічога не прыбіраецца, начуе да заўтрага. Яду 
дзядоў курам аддаюць потым. 
Запісана ў в. Новыя Дзятлавічы Гомельскага р-на 
ад Мартыненка Валянціны Уладзіміраўны, 1931 г.н., 
студэнткай Мартыненка А. (2006 г.) 
 
Дзяды могуць быць і ў феўрале, і ў марці, патаму што залежыць гэта ад 
“мясаеда” каляднага. 
Другія Дзяды траецкія, на Троіцу. Тожа завісяць, еслі ранняя Паска, то ў 
канцы апрэля, а еслі позняя Паска, значыць на дзве нядзелі могуць быць 
пазней – у маі. 
І трэція Дзяды – ілі сядзьмога, ілі шэстога наябра. 
На ўсе Дзяды роўна. Вараць посны абед, вячэру. Боршч, кашу, 
картошку і абязацельна штоб “сыта” была: ілі з сахару, ілі з мёду. Ставяць 
“сыту” ўперад, часоў на два, на тры. Патом ужэ вымаюць абед увесь, 
стаўляюць. Старыя доўга Богу моляцца, ну, а маладыя перахрысцяцца, 
помоляцца і садзяцца. Уперад падаюць “сыту”. Ложку набярэш і зразу на 
скацерку, на стол, не выліваюць, а прытуліць трэба. Астатак “сыты” 
пакідаюць на стале. Тады ўжэ боршч, картошку падаюць, тожа так робяць. 
Ужэ ў суботы вараць скаромнае. І абедаюць у полпервага, у дзвянаццаць. 
Рана абедаюць. Ужэ блінчыкаў усякіх напякуць – усё скаромнае.  
Дзяды ўсегда два дня: увечары пятніца і да абеда ў суботу. 
Са стала ў пятніцу нічога не ўбіраюць, начуе да суботы. А ў суботу 
яшчэ да вечара. Увечары  ўжэ сабіраюць, мыюць. Ета штоб прышлі дзяды. 
Запісана ў в. Казярогі Лоеўскага р-на 
ад Карась Ксеніі Іванаўны, 1922 г.н. 
 
Ну, то ўжэ вараць жа абед. Посную ж робяць вячэру, гукаюць усіх сваіх 
радзіцелей: “Ка мне прыходзь”. І ўжо ўвечары вячэралі, тое закрылі і не 
скідаюць са стала. Толькі накрылі. Зварат ужэ што паложана: і кашу, і 
баршчы, там і картошку, і ўжэ сытае там, салодкае абязацельна, і хлеба 
пакладуць. І ўжэ тады павячэралі, а тое ўжо назаўтра. І зноў пакладуць 
трошку гарачага на стол, да абеда стаіць, а тады прыбіраюць са стала. 
Запісана ў г.п. Лоеў 
ад Юшчанка Марыі Рыгораўны, 1910 г.н. 
(раней пражывала ў в. Крупейкі Лоеўскага р-на) 
 
Другі раз паміналі памёршых на Дзяды, гэта ўвосень. Гэта свята 
празднавалі на трэцюю нядзелю пасля Пакрова. Людзі шлі ў цэркаў, пісалі 
запіску з імёнамі мёртвых, каб іх памянулі, і ставілі памінальную свечку. 
Потым вярталіся дадому і накрывалі памінальны стол. Гатавалі многа 
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разнай еды, а яшчэ гатавалі тую яду, якую любіў памёршы. Калі што 
падала са стала (хлеб, лыжка або шчэ што), то гэта не падымалі, бо 
счыталі, што гэтым памёршыя пакарыстаюцца. 
Запісана ў в. Рудня-Бурыцкая Лоеўскага р-на 
ад Семяненка Лідзіі Іванаўны, 1932 г.н. 
 
Калі дзядоў памінаюць, у цэркаў ходзяць. Гатовяць тры стравы: боршч, 
каша, аладдзі і кісель. І ўсё ставяць на стол. Паядзім, памянем за чарачкай. 
Хто яго знае, ці трэба варыць на Дзяды эту ежу. Вот я раз не наварыла на 
Дзяды, дык ніколі не забуду, як снілася мне маці: матка стаіць каля стала і 
так есць, так есць! Значыць, нада ета абязацельна ўспамінаць памершых. 
Запісана ў г.п. Лоеў 
ад Канстанцінавай Яўгеніі Рыгораўны, 1924 г.н. 
(нарадзілася ў в. Ручаёўка Лоеўскага р-на) 
 
Стаўляюць ужо картошку з грыбамі, абязацельна “сыту” – вада, булка і 
сахар – тры ложачкі. Астаўлялі на нач і гаварылі: “Прыходзьце, дзяды, на 
вячэру”. Нада абязацельна белыя семечкі (зернаты, як у нас называюць), 
сялёдку. Ходзяць на кладбішча, убіраюць там ужэ. Я веру ў тое, што 
абязацельна нада сыту ставіць. Раз не паставіла, дык як легла спаць, 
закрываю вочы – стаіць баба мая перада мной. І так усю ноч. Дык я ўжэ 
ўсягда стаўлю. 
Запісана ў в. Сінск Лоеўскага р-на 
ад Лемех Ганны Паўлаўны, 1927 г.н., 
2005 г. 
Спраўлялі Дзяды ўвосень. Вячэру варам. Увосень 8 наябра ўвечары 
робім “сыту” якую, грыбы падаем, кісель варам. А ўжо ў абед багата яды 
гатовім. Стаіць усю ноч яда, таму што дзяды прыйдуць. Іх пачынаюць 
зваць: “Дзяды, сабірайцесь і дальнія, і блізкія”. 
Запісана ў в. Сінск Лоеўскага р-на 
ад Чучвага Анастасіі Іванаўны, 1920 г.н., 
Бухавец Ганны Барысаўны, 1913 г.н., 
Прымак Анастасіі Раманаўны, 1926 г.н. 
 
На дзяды варылі ежу, пакідалі ежу на стале. Казалі: “Дзяды і бабы, усе 
свае і чужыя, прыхадзіце ка мне вячэраць”. Бутылку трэба паставіць. 
Аднойчы брат мой сказаў, што не верыць у дзядоў. Лёг спаць, а над ім на 
печы ляжалі адзенне, трапкі, аднім словам – барахло. І як толькі сказаў, усё 
ўпала на яго. 
Запісана ў в. Сінск Лоеўскага р-на 
ад Колас Марыі Пятроўны, 1935 г.н. 
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Ну, як праводзіліся дзяды? Гэта ж памінанне душ памёршых. На стол 
накрываюць, гарэлачку абязацельна ставяць, насмачнейшую штоб яду. 
Абязацельна каб боршч быў, каша, кісель варылі. Так і памінаюць дзядоў. 
Просяць, каб прыходзілі дзяды вячэраць. Яшчэ ёсць троечныя дзяды – 
Троіца. 
Запісана ў г.п. Лоеў 
ад Хмелянок Марыі Яўсееўны, 1927 г.н., 
2005 г. 
 
Яшчэ Дзяды “помінкі” называюць. Дзяды бываюць троецкія і 
Міхайліны. Усягда запіскі пішуцца, у цэркаўку носяць, за ўпакой свечку 
ставілі. Дома гатовілі поліва – паследнюю яду мертвяка. “Сыта” яшчэ яе 
называюць. Гатовілі ў п’ятніцу і ў суботу. У пятніцу – поснае поліва, а ў 
суботу – скаромнае ўжэ. Што ставілі на стол? Як усягда. Што самі елі, то і 
гатовілі – боршч, кашу, аладкі. Хлеб і вада – апошняя яда. 
Запісана ў г.п. Лоеў 
ад Пікус Соф’і Самсонаўны, 1929 г.н., 
2005 г. 
 
Называюцца Дзяды па-цяперашняму Усопшая нядзеля. Эта нясуць у 
цэркву дань, бацюшка адпраўляе. Бумажачку напішаш, і ён прачытае. Дома 
астаўляюць абязацельна яды на стале. Еслі ў п’ятніцу – посная ежа, еслі ў 
суботу – не. 
Запісана ў г.п. Лоеў 
ад Ніцко Ніны Пятроўны, 1921 г.н. 
(раней пражывала ў в. Бывалькі Лоеўскага р-на), 
Прыцэп Галіны Іванаўны, 1934 г.н., 
2005 г. 
 
Клалі на акно па коржыку і варанаму яйку. Етага ляжала столькі, 
сколькі ўмерла блізкіх. На стол ставілі многа чаго. Стол накрываюць 
скацерцю. Мы садзіліся самі паміналі і начуе астатняе. Каб продкі 
прыйшлі і спакойненька паелі. 
Запісана ў г.Мазыр 
ад Кадол Алены Паўлаўны, 1930 г.н. 
студэнтамі Савіным М., Казловай Л. 
 
На Дзяды нада 12 блюдаў накрываць, а как самі паядзяць, то всё на 
стале астаўляюць: і яду, і ложкі. 
Запісана ў г.Мазыр,  
ад Наканечнай Тамары Паўлаўны,1930 г.н., 
студэнткамі Дваракоўскай Т., Кучынскай Н, Паўленкай Г. 
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Дзеды былі разныя: дмітрыеўскія (у наябрэ), радаўніцкія і троіцкія. 
Празнаваліся яны после Міколы. После трох нядзель, у троіцкія дзеды 
нельзя было есці нічога жырнага – толькі поснае. На дзяды вспаміналі об 
помёрлых. Хадзілі в цэркву і там свецілі цветы – мяту, руту, піоны. Ужэ як 
пасвецят, прыносілі дамой. Хранілі хто гдзе: в основном под подушкой. 
Еслі покойнік умірает, то ету свечоную траву набіваюць такжа яму ў 
падушку. 
Накануне троіцкіх дзядоў рвут травы. В кварціре к етаму времені – 
чістота, і етыя нарваныя травы разбрасывают по палу.  
Дзяды троіцкімі называліся потому, што троедзін Оцец, Сын і Святой 
Дух. Срубалі тры веточкі ліпы і лажылі пад абразамі на стале. Перед 
окнамі вкапвалі берёзкі, а ліпавые веточкі ешчо втыкалі во входную дверь 
з двух сторон. Ну, ето тожэ для того, штоб ведзьмы на селішча не 
прыходзілі і врэда не тварылі. 
У другіх сёлах не ліпавыя ветачкі, а кляновыя утыкалі ў стаўні, дзверы. 
Запісана ў г.Мазыр 
ад Сузько Зінаіды Ісакаўны,1930 г.н., 
студэнткамі Сіраж А., Строкінай А., Дудко В. 
 
На Дзяды абычно становяць, калі паужынаюць, не ўбірают са стала 
нічаво, ніякіх явств не ўбірают. Всё, што і хлеб там, всё, што асталась в 
тарэлках аставляют. І мая мама гаваріла, што эта дзядам, пусць ані 
ўжынают. Так жэ віно ставят на стол. 
Дзяды бываюць і восенню, і зімою, і летам.  
Запісана ў г.Мазыр 
ад Дзмітрыевай Ганны Аляксандраўны,1922 г.н. 
(перасяленка з в. Ліхоўня, Нараўлянскага р-на), 
студэнткамі Кручковай Ю., Бярэнка Ю., Пікун Т. 
 
Дзяды отмечалі перад Троіцай, на Радуніцы. Таксама і на Куцці, на 
.старый Новый год памінают памерлых. А цяпер ужо каждыя выхадныя 
“Дзяды, Дзяды” – у каждава па-разнаму. 
На багатую куццю блюд, канешна, многа далжно быць. Куцця должна 
быць багатая: з маслам, сахарам і ўжо з яйцамі. А на бедную куццю там 
боршч, бліны з посным маслам, макам, былі без мака, як палучаецца, у 
каго што было. Ведзь у то время была бедната, як палучаецца, з таго і 
рабілі. 
На багатую куццю піражкі там пеклі. Было ўсё: боршч, ветчына, 
каўбасы, мяса, как і на Паску. 
Запісана ў г.Мазыр 
ад Куляшовай-Фіцнер Галіны Дзмітрыеўны,1940 г.н. 
(перасяленка з в. Бабры), 
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ад Кудравец Клаўдзіі Фёдараўны, 1944 г.н. 
 (перасяленка з в. Грэбені, Лельчыцкага р-на), 
студэнткамі Кручковай Ю., Бярэнка Ю., Пікун Т. 
 
 
На Дзяды каталі яйца. Гэта празнік, калі на кладбішча ходзяць. К 
Дзядам рыхтаваліся лучшэй за ўсяго. Тэж прыязджаюць дзеці адусюль 
туда, на кладбішча. А гатаваліся ўсе ж свае родзічы. 
Запісана ў г.п. Лоеў 
ад Краўчанка Любові Фядотаўны, 1927 г.н. 
(раней пражывала ў в. Клубаўка Рэпіцкага р-на 
Чарнігаўскай вобласці, Украіна) 
 
Бліны пеклі, на акошка іх клалі. Прыходзяць дзяды, дык эта ўжэ клалі 
блін. Ладкі пячэш, ложаш на акно. Там ужэ сала, калбасы. Увечары сладкай 
вады, пячэння туды пакрышыць, кансервы, рыбы – такое ўсё ставяць на 
стол. 
Запісана ў в. Ручаёўка Лоеўскага р-на 
ад Ціханенка Ганны Васільеўны, 1947 г.н., 
Ціханенка Ніны Іванаўны, 1934 г.н. 
(перасяленкі з в. Вязок Брагінскага р-на) 
 
Восенню спраўлялі спачатку Дзмітравы, затым Кузьміны, потым 
Міхайліны Дзяды. Гатавалі ўсё, што маглі. Калі Дзяды ў пятніцу, то 
гатавалі поснае, а калі ў суботу, то скаромнае. 
Запісана ў в. Трасцянец Лоеўскага р-на 
ад Яшчанка Параскі Аляксандраўны, 1926 г.н., 
Выгляд Таццяны Максімаўны, 1925 г.н. 
 
А кагда сеюць, вот пасяўная, нада вот. Напрымер, надзяюць на шыю, 
на плечы такую каробку, бальшую такую вот, авальнай формы, засцілаюць 
палаценца свяцонае, насыпаюць туда сем’я. Завуць сеяць дзевушкі ці 
жэншчыну, у якіх лён добра рос. А ў тое сям’я кладуць два яйца ілі большэ 
(чатыры, шэсць), штоб той, хто будзе сеяць пара была. Тыя яйца ляжаць, а 
яна сея, а на канцы загона Богу памолімся: Благаславі, Божа, пасеяць лён, 
штоб ён быў высокі, прынёс мне пользу, я многа наткала і штоб падаркі 
давал. Набіраем жменю етага сем’я. Как мах, так і жменя. У канцы загона 
піць етыя яйцы. Шалупаячкі мялі і выкідвалі на загон, каб лён быў мяккі і 
беленькі. 
Запісана ў г.Мазыр 
ад Кадол Алены Паўлаўны, 1930 г.н., 
студэнтамі Савіным М. 
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Прачыстая 
Валачобнікі хадзілі. Вось, жыла я за ракой у Папоўке, так у нас 
Прэчыстая была, яе атмячалі 28 аўгуста. Ета ў нас толькі. А другія 
Прыстольшчыну атмячалі. На Міколу, на Тройцу нават гулялі, па дамах 
хадзілі, гарэлку пілі. Два дні гулялі. 
Запісана ў в. Пярэдзелка Лоеўскага р-на 
ад Травянок Марыі Адамаўны, 1928 г.н., 
2002 г. 
 
Зраніцы ішлі ў царкву, маліліся там. Пасля прыходзілі дадому, елі, пілі, 
песні спявалі. Святкавалі як нада. А хто ездзіў у капліцу ў Крупейкі, дзе 
явілася ікона Параскевы Пяцідзесятніцы. Падлазілі пад капліцу, каб спіна 
не балела. Пеклі пеўнікаў, размалёўвалі іх рознымі краскамі. Уверх іх 
падкідвалі, спявалі песні. Прынята было пакідаць запаленую свечку ў куце. 
Запісана ў в. Бывалькі Лоеўскага р-на 
ад Пікас Варвары Пятроўны, 1927 г.н., 
2005 г. 
 
А ў нас усёй вёскай празднуюць 21 сенцябра Прачыстую. Збіраюцца, 
ідуць да іконы, там моляцца. Гатовіцца бальшой абед і прыходзяць са ўсіх 
дзеравень госці. Усе родственнікі збіраюцца ў адным доме, дзе б далёка ні 
жылі, і комплексны абед палучаецца. Называецца – Прыстольшчына. Тут 
ужэ і танцы, і песні, і п’янкі. Песні пелі. 
Запісана ў п. Пабядзіцель Лоеўскага р-на 
ад Марозавай Вольгі Пятроўны, 1929 г.н., 
Заўялец Марыі Герасімаўны, 1931 г.н., 
Атрошчанка Вольгі Нікіцічны, 1928 г.н., 
2002 г. 
 
Втарая Прачыстая – 21 сенцябра. Сабіралісь на пяску, танцавалі ды 
гулялі. Гэта прыстольны празнік быў. Хадзілі як правіла ў царкву. Ніхто 
нічога не дзелаў.  
Кабанчыка білі, самагонку гналі. Пелі песні абыкнавенныя, песні 
застольныя пелі. Да вайны было Ушэсце, а после вайны Прачыстаю 
правілі. На іконы вешалі ручнікі, на вокны – занавескі. 
Запісана ў в. Удалёўка  Лоеўскага р-на 
ад Малянка Уладзіміра Васільевіча, 1929 г.н., 
Малянок Любові Навумаўны, 1930 г.н., 
Рабянок Лідзіі Іванаўны, 1932 г.н., 
 2005 г. 
 
Ну, Дзяды ж харашо. Ужэ ўсе сабяруцца ў кучу каля сваіх. Ну, кожан жа 
ідзе да сваіх, бо каждаму нада. Крэпка добра ўжэ было.  
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Абед жа нада гатаваць. Абед нада гатовіць посны к дзядам.  Ну, мае 
дзяды елі ўсё, і я ем, я не пашчусь, дак няхай і яны ядзяць. Пост тады, калі 
ў мяне няма нічога. Нада ж ужэ астаўляць дзядам што-небудзь з яды. Што 
аставіш, тое ўжэ і стаіць, а дзяды ўжэ ядзяць. Так калісь ужэ рабілі. 
Запісана ў г.п. Лоеў 
ад Шынкарэнка Марыі Прохараўны, 1921 г.н. 
(нарадзілася ў в. Дзяражычы Лоеўскага р-на), 
2005 г. 
 
Упамінаюць убіенных на вайне, памёрлых. Носяць сахар, пірог, свечку 
ў сахары нясуць у цэркаў. 
Запісана ў в. Брылёва Гомельскага р-на 
ад Гарбузавай Марыі Яўсееўны, 1929 г.н., 
перасяленкі з в. Казацкія Балсуны Веткаўскага р-на 
студэнткай Кашлаковай А. 
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